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e ew6 
"Truth is the secret of el-
oquence and of virtue, the 
basis of moral authority; it 
is the highest summit of art 
and of life." 
\'olumr 51i 
Ettinger Talk 
Rescheduled 
or Tomorrow 
I>• Rob~· 11 t.ccingcr . .111 ad,o-
Uit uf lllllllOI C.IJity b) frCCiiiiJl 
bodlt\ bdOlt' llc.nJ1, will speak at 
tht I""''''·'}') J~\t'mbh .tl elc\Cn 
o'doc.l.. in \ !den \Jemorial ,\luJi. 
corcum !1 15 cop•c u enutlecJ " \\' .1111 
10 l lH rnrn u ;·· Or. Euingu ·~ 
cht .tuchor uf the 1 t•c.cnt w m ro 
H"l.tl hool..· "'l ht' Pru>pCCl or 
Jmmoll.tlit) ." 
1>1 . Fuingc.•r "'"~ 'thedult•d co 
11x-.. 1.. uc I t•• h t •• sc Feb• U.ll')'· \ 
1utlucn )IIOW \ICJcu• postponed hi ~ 
~ppNr.cnH· umi l chi• ThurMhl). 
T J'H'>t'f\ JIIOII of fife h)' fi CCting cht thcng pllltllt i> ,1(1\ ocaced h ) 
ftl4 
onh ,, mmorn) of stien tisL> a nd 
mobiologim today lfowe, er, 
mJm Ill'\\ uk.u or the past h.t\t' 
bttn C.ttt·d \\llh .1 grc.H deJI o f 
Rd•g•om le.1tkr) .111d \O<.ICI\ ap 
p~ rt·rllh Hll<t' II() ''' cr" hdming 
opp<hlliOII cc1 clw mo' emenc 
\dlltH mt 111 o f Dr. l:uingn\ 
~:o.ll i\ l.ugtl) dt•pwtl<:rH o n \,lhl<' 
Jllllllmc 111~ hv chc iudhidual t ll i 
It'll •" \ll' ll 11\ tiH' cit H'lclJIIIlCll l (If 
1 murc 'ophi,tlt.llt'cl wchuology. 
I ''~'IIIK .1\ .1 l.nt 1eM>11 h,c\ 
l>C(Il clcwc• w \1.'\C t.tl hum.Jm .II 
1f llt.ul) 11\ lll~ IICfllld IIIIIOgc n , gh 
ccrol, ;~ncl I> \I '10 I he\ a rt no " 
!f 10 t.tp\111< \tor.IJ;l 111 bualducgs 
16 Rrp.111 o f tlw d.anl.a);ctl tl'll\. tur 
H n~ 1h1 ct·cnun.ll !la\1·.1,~. .111cl 
g •topp111)( .111!1 antr$1111( the .1ging 
prO<.t\\ \!Ill H m.un ,,, co.ul bloc. I..' 
lolr luwac gt'IIC. I ,HIOil\ to soh c. 
\\'hen .a t uc e h •• , heen Couml Cor 
A pntirm's t11sc.·.ut·. hi' acl.nhe~ 
~>11l not h:Hc to \\ Oil~ .1hout co\ t 
Dr t uingu \C:t'\ che tl .n "hen in 
Henri-Frederic Amiel 
\\'orce~cu . \J.t~dtta~us. \\'l•clnr-cl.l\ , \ pril :!li. l!lti7 
Numbcc 10 
Faculty Overwhelmingly_ 
Approves Curricula Changes 
. . -../ 
Minors Progran1 Offered in HumanitiR~ 
Freshman-Sophomore Curricula Reorganized 
O n T h ursday aflernoon, April 20, the facuh of 
Worcester Tech approved ovcrwhelminglr the nx orn-
men~a cions of broad changes in the freshman-sophomore 
cu rraculum and the adopt ion of a minors program in rhe 
socia l science-humanities areas. 
I he f.tculty .ulopcccJ unani \I I\ 
mou I) the minor\ program (P.ur 1'1· 
II of Report #I o f che Curnw 
t ' r 
lum tud) Co mmittee) a' rc.·<om 
mentlt•d h) the 1- \ CCuthc Co mmie 
lt'l' o r tht• f.twhy. •• hry .al,o 
.ulnplt•d b) .1 82-27 \OIC thl• Ill'\\ 
frr~h111.111 wphomocc cur11 CIII11111 
,1\ JH C\(' II Il'd b) tht' ~tudy Will 
miucc . Tltl, uew l11::shmau '><lph 
o mon · cutllllllum w.1s n •c om 
lllt'111kd hy .a (i I \ Ole.' o f tht• F\ 
t't 111 h t• Cnrnnnlll.'l' 
' J iw new (a e)hrn.liHOphomo H.' 
tulritulum i' outliut•tl :t\ folio"~ 
FR EM I MAN YEAR 
fir' ' T cun 
Chcnmtr ) 
M .uhc·m.lt u, 
I· ngli~h · 
Flee ciH·• • 
I ucrocluccion 1\1 
l) igit.d Computers 
\IS 
I'F 
U~tml\1 q 
l'h)\ll\ 
St-1 ond T cnn 
\1.1 i htlll.llll\ 
II I\IC11 ) 0 
I• h'UI\t' •• 
'I 
.. 
!I 
!I 
I 
I 
~ 
I 
•I 
!I 
!I 
.!1 
\111,1111 I' 111111Jl.lllll.'\ Wtll (01 (' I \IIC Ja 
W\1 ll ll tlc I hdc!<d \li JII.'f' I~ICIII 
I ht gn.d ,h.t~t·ll h) 1.1" . mr1l1 
tllll .11 111 VIUl'l \ " to h ,l\ f' .1 la1111 
IICHI .ill\ 11\1 ful 1<1111('111 h .IJIJll 
II ) 11.unu .dh JHt 'l" t:d ancl 1111 a.ah 
n hllll); IIHinulu.tl fm ,1\ loug '" 
pm\lhlc I ht It 111.1) bt IICI 1111111 
\ " JI,Il I.,,IJ.:\ cJto,d" I ()Il l ltl( I i\ I lOW 
,1\ ,IIJ .Ihlt• lm lhO\C th.ll .HI I II 
lc~httncd . I ht' "Lift> l:."tt·mtun 
~ut· l y" 111 B1 ool..lyn. ·. Y. ofl t• c' 
\lit Ja .1 IOIIIt,ltl . 
~OPIIOMORE \ 'EAR 
Fiuc T(rrn 
i\ I.IIIH' III.IIIl ' 
l'h) \11\ 
F 1 UIIOII1 h ) • 
lkJI"IIIIll'ut.d Rcquilcllll' llh ,,, 
''" 
IHI ~ 
I 
I 
~ 
li7 
I 
President Storlce , De•n Price •nd Prof. I . L. Wellm•n Expl•ln 
New Currlcul• Ch•ngea to "Tech News." 
~IOild Tt>llll 
\l.lll ll m.llu ' • • • !I I 
l'h )~l '' I 
II / " I· h-lll\ t• ~# 
lkp:llllll{' lll .d RI'IJIIill' llll' lll ~ 7 (j 
~ I I\ I 
""' Vr 
111!1 
Notn 
0 l ngle\h 11 1\WI )'· J-c tl ll(llllll\ 111.1~ 
IIIII III'U\\,1111 tfiiiiC' Ill tilt' lllllt'l 
IIHIII .IIl'cl 
•• Jotclii\ C h om 1"1 ou 1'"' '11111\ 
P·1111'· 
•• • I he· lnullh tt' lllllll nc.lllet·m.l 
cil\ III ,IY he uti~· l ltl' l l 10 IIIC'C'I ~I ll' 
!i.lllfl' d Ill'('"~ o r l .ldllm dc•gl(•t• 
c((>p.IIIIIIC'III\, 
tilt' I ht'l l.' It,,, hc•t 11 1111 ' '"It' ll 
\1\1' dt\1 11\\itlll ul tlw ,1( aclc•mic \1,1 
Ill\ uf tither ~" 01 I'J• Ill tht• CCllll 
J.P. - Big Success Story 
Junior Pront Swings to Syd Ross; 
SAE's Lee Ashton R eigns as Queen; 
A rn1strong Dra1vs Standing ()vation 
I ht• J11111n1 l'rom .11 cht· \\'r111c \ 
ltl \ tlllii ()IIUIII l 11tl,1) \\ ,1\ .I CJ.I/ 
1!1111( \II! 1 t'\\ .J\ .1 JIJH 11\1111,111 ly 'IIIII 
tu11plc \ III JO)l'IJ tht• 'JIIt'lllllll .11 111 
hc..um lul(hlll(htcd IJt the· \ na<HH h 
" """ u l '1)11 J(m, .111d hi\ mtl1n 
11 .1 Ill!' (II)WIIillg (I( ·'"'" \\\fl' l 
lll'.tll , l..t·c· ,\ , hwn • •• ~ du~ )C 'ar·~ 
(..!111111 111~;hllglllcfl tlw 1'\cuiug\ 
r ntl\ 111c'' 
I"" )loll\ thi'IIW I l y\1.111 
elm. tin wuplt , ~1.u l u.ell y It Cc 
,I Jet I .t IIIC lll()l,dlll• (I( )III IIIIIIK fl) 
1111 1'"1 IIIII)( \\Ill. I IICJ 
IIIII H'l' 1111'1'1 illjl\ HI tf,ll('. 1\ etord 
IIIJ;Iy tht•y .lie' lhl t•t f ,lhUH' Ill thda 
Jilt'\!' Ill fmm # ll um.uaic ies I 'io 
ti.d ·Stil'lltt' l· lt•c IIH'\, !'lt•t' Pun II . 
.. Mil II II I'ICII(I IIIIH." ES 10 I. if I(' 
lltdlt'll , may ht· c n~•·n 111 chis time, 
hue Will unc he· .1 p>ll l of rht• 2·1 
li11111 I I / !'IS 1 t•tplil ctlll' lll. 
·1111' Jllll Jlllll' Clf ell(• Ill filCH\ JliC) 
~;c.m1 ''ill h<· CCI ullow chr sludcm 
ICI 1.11..1 .1 l'i (1('1111 llCJtll 1\('IJUCII<I' 
111 u ·l.uc.•cl till II,,.~ 111 .1 11011 &dt•nu• 
lll,lltlll'('l iug lll'ltl I Ill• \tuclenu 
Will \1111 he• lt'CJIIIII'cl lei l,tkt: a 
1111.11 nf :1 I !ll'tlit hc1111 ~ o f 11011 
tt•<lcuic ,.t ~uhjc·cc,, IJIIt o uly 15 
hmu ~ m•t·cl tel ht• lu mH· llt' ld co 
qu.11lly lui ,1 111i11111 '~ tlc·~il(ll , l tiOII 
1111 the· ~IIHII• nc'$ II ;III~Uip c . "I hi~ 
111111111 weiJ IIIII ht• tll'~il!ll:lt('tl Clll 
till 1(1.11111,111'\ tllpJr)lll ,l, IIIII wJIJ 
l11 t111 tiiC' \llult•ur \ 11 .111\(llfll llli 'l 
" clu· lu \1 ''"'' 111 till' d11c't citm of 
,, 111111111 ', cil-)111'1' 
l lu follnwtlll( IIJIH \Ull pcn 
llfl\t cl I}JIH .d \IIIII lllln fur tft t• 
111111111 \('I Jill II(" 
I C.ONOM I C."' 
l'•u 1 I he 111 y 
' uiHJII .d lnwuu \u.tl)\i\ 
\1•1111 y. Hartktng :oud MIIIII'IIIIY 
l'tJiil y 
l'lll1lic Hll.tlltt·, o~~11l Joi, tal l'l,li<y 
I· I fllllllllil ' . 
Gosling Elected 
Peddler Editor 
l~t·l1h " ·" he.aulllully t!toptcu·cl 
Ill the· Jli.!Cdul C:n•t l.. (llhllllll\ 
"l11cl1 \Il l mulukcl ch~ <l.wu lttllll 
111 cht 11111(1 , a flm•u• ·<l mel. 
,~t.uclt II formed dl!' \1 111111( fm ol 
11111111 ()( l111n11al'~l lll \\ ,1((1 , WJIIJto 
1 11(111 hit hkt- Ro m.tu ~ u.tiiH\ 
tlu· cIt \II ha rulcwork ol U1·HJ111 
l lu 1 11111.1\ tJI clu \\'1 1 kc 11<1\ 
I nil\ 1111'\ '·'" 1.<1111\ \1111\lllllll( 
·•I HI "" lllllll l'\\ lblt ,, II ,1.1" Ill 
lt'lt,till ,1 1.111(1' IICIWcl Ill rile 
\\'m cc'\l!'f \udlcmltllll l'r ii\HIIIll( 
11 llll'<lll'y ol jo111. du ru· In cht• 
111111111.11Jit· ,\llmiiCIIII( \lyle•, lw 
tflollllll'll lht ll llllliiiiC \\hll IC 
\ f1111Hit tl Willi .t \l,111d 111g 1)\ ,1111111 
.JI cllf' !1)11(( II\ I IIIII hl\11111 
"'"' cht It,,,, fl l tl11· w rtce·r1 '\ 
cit hl(hh ""' Jl"v.tl ISrowu """'>4 
w•m•lt rlully ught the,,,., IHougiH 
.1 JIJIII (1.11 1 \1' wlmlln lwm 'II II Ill' 
••I 1hr IIIIJIC' t•ul hll\r,t\ 111 111111 111 
1111 .ludit lltl' , 
\ I oiii•II(!'II ,.J 
IHJMNflt"i 
lu1.111!1.d <.muwl 
1111 \1111'\\ hll.llll c 
l' rwlur 111111 \1 .tll.ll(l 111!'111 
\ J.tr I.e IIIIJ( 
()J 1(•1111/ oiiiOII .d Jl1 h,IHI)I 0 
rler I'NIIIIt'r held elec.tion~ Cor 
c"' H .u·) \ t.Jfi 1.1\t Wctlnc~day. 
• \pril l'lch in II iggins l...:lhora· 
orit\. Robtll C.osl1 ng was c lcued 
dnor 111 C.hid 
~lsl..c Jlabin. l' cte \ ndcrwn. 
.1\c llJ\It'r Jllll Ed Zal..rze"~« sL i 
ere dcctrd to the nc" Senior 
itornl '!aft Other elected staff 
emhen \\ Crc tc1c Brodeur, 
ll(ra" t.duor. Jl.l\ '1011 Gifford, 
~ d\c·nhing \l.m.agcr; 4)tt\C H o· 
ub. Rusmc\\ M.III.IJ:;Cr. 
R.ohen C.osling i• Vicc·Presi-
tle rlt o r ' J h cta (.Ju and rllllll.ll(l'l 
of the IMKhall team. Hoh tome' 
from Jl,u nngwn. Rhode h l • .111d. 
lob Goaling 
I IIIII \ U1.111 m.u1, 1'1'1•d l)urkC'I 
'II Wt·tl lht prCJ<l'l'd llll(, f1 11111 tht' ll 
\1 ,11\ ,1( th(• I HI Ill (J ( tilt' .lilt IIIII 
1111111. 
I -t•Htrll through tilt' II'CCI\ iug 
l111c In hdmct(·d Rmn.tu \llltllll\ 
tl1~ (IH!Jiki \\ (:TC t r t'.llt' <J Ill .I (c. ,f\1 
IJf \ll(hl\ ,1111! \lllllllh. Ill ,tdclll liJII. 
.1 lwiJhhug JXJIItHI of puuch "·" 
J>IO\ ult:cJ Ill (.J\(: dri)QIII \\',lllti'CI 
ttJ ttu<·uth &herr tlunt. 
,\ t II f!l), the 'lim.tx o f tht ,.,, 
1nng came :n cau1 lr.Hcrrlicy '' 111 
then hc·au tlful rcpre~t' IIIUIIVI'' lw 
fmc· che judging commntt·c· M u:r 
11 111(1 I ) HI' c.Jyurt ,,.. 1111111 
IJI>tlt' .ontl \ibt'\ jllll \'ld!'d tl11 
Hllllll f'lt- 1111'111 or till' Jll'tfllllll .lll!i' 
•1\ hc dnwntcl lu\ "'·'Y chrllugh 
lht pc r formJuCt 
\111111111 1h• 11111\11 Jll' '' 111c·rl \\,1\ 
\rlll\lttlllg\ \\dl f.-1111\\ lll lllrllllllll\ 
ul I ll'!ltl U11llf' .tllll " \1 .1111' 
,JIIHIJ.: \\tlh ()lhl'f ttltl \l.tllllll)\ Iii•• 
" lltll n.u lq" .mel "(, td ftllln IJM 
rtllllol" l'>h1d1 "'"' pl.•)• tl hy \ Lttty 
' ·1pok1111 fill 1h1 Jllolll<l 
J ill' I(IIIII JI \\';t\ III)ICtf 1<1 It • 
fll.llt'd llll l lllll <.dl\ l1y clu c aowtl 
,1( till' l' llcl tJJ till f11 I (IIIIII.IIICI , 
• I he II' .li t \I \ I ntl 111hr1 COLI 1M·• 
wl111 h :d \11 would h•· ·'JIJlWJHiatc 
,1 1 lim fXIi lll 
11 1\ "1 CJRY MINOt< 
Rt•rtuirt•cl: 
f .tiiiiiiiiJt<H.uy I \Ill\ I .anti II 
''It c 11 tl f1 111n 1lu lulluwing rrp· 
11 :.\1 111.111\1 '"' 
(Cillll CJII fl '1 1 ul I) 
FOR STORY 
ON CHARIOT RACE 
SEE TECH NEWS 
SPORTS PAGE 
Vol 58 
~DITOR·l:N.cHrEf 
Manacinl Editor 
Newt Edltor 
features Edllor 
Copy Edltor . 
Alit. Copy Editor 
Make-up Edltors 
,\pnl 2o. 1967 :-.umbtr 10 
.. IIOWARD II. SHORE 
STAff 
j oel P. Cnenl! 
Doucns H. Pike 
Berton H. Gunter 
frederick W. While 
Philip M. Kaumenky 
Vic Calabreua, 
Robert Reidy, Arthur Kauara. 
5poru I:Clllon Robert T . Pldnes, Ndl W. Durkee 
Bualnaa Manavr .. Ray Racine 
Adnrtiaiac Manaacr John Merritt 
Clrculatloa Manarcr Lee M. Cates 
A11iat.aat Circulation Manavr Paul f . Sta&ko 
Pbotop-aphcn James HannOCMh, Bob Mayer, Bob Cohm 
faculty Ad•iacr .. James E. Mooney 
The TECH !"EWS of Woaccscer Pol)ttclmic ln.sllcuce b puJ>. 
Ii.shed w~kly during lhe :ac::ademic )tar, u cept durang college 
ueauoru. Editorial and bUJmeu ollicn are located in Oani.eb 
II all, West CampuJ. Second cl.au postage paid at \\'ora:scer, Mass. 
Subscription races, $4.00 per school year; single cople~ 15 cencs. 
Make all dlcckJ payable 10 Business Manager. 
Editorial 
Freedom for Sale 
Twenty-three student leaders at the University of Red-
lands in California get together and support a debate on 
the Viet Nam war between a Redlands student and a 
Communist party member: they arc suspended from 
school. The student newspaper at Troy State College 
supports the president of the University of Alabama for 
his blasting of an authoritative W allace admin i tration: 
it is censored by the school president, the paper's advi cr. 
and the college board of publications. Five ed itorial 
board members of the Boston College H eighfj weekl y 
sponsor a speech by birth control advocate William Baird 
in their news office after being rcfu cd permission to 
use the college auditorium; disciplinary action by the 
school's conduct committee is pending. A Massachu<~cm 
legislator rises to his feet and propose'! a bill which would 
establish rules and regulations regarding appearance of 
students enrolled at the state colleges and uni versi ty. 
And on and on. Everywhere, it ccms, the insanity of 
suppression of expression is running rampant among 
college and government administrators. as though they 
feared free thought and dissension as one fears a dcadl r 
epidemic. 
Somehow, in some way. thi nation has fallen victim 
to a dangerous kind of conformity: a conformity that ha'l 
people following blindly as their leaders lure them to 
oblivion : a conformity that has cau eel people to be satis-
fied with the material advantages of life while their moral 
responsibilities arc swallowed by the ugly society they 
have created. 
We are espcciall) appalled by the volume of suppression 
in evidence throughout the college communit ·. It ccms ,, 
though administrators have developed a paranoiac fear ol 
student expression. a fear which leads inevitahly to so111c 
sort of disciplinary action a~1inst dis emcrs. This type 
of action is intolerable in a nation which has produced 
such a monumental tatemcnt of righ t . Wh.u is happen-
ing to our acred dem<X·ratic principle? Where is th:u 
unquenchable /Cal for freedom of exprc ion which io; 
tantamount to true Iibert\ ? rhcrc i'l omething funda-
mentall · wrong with a nation that engages it elf in a 
vicious war on the other ide of the world in ordl'l 
to pre crvc freedom and dcmocra('y-a nat ion which. in 
turn, apparentlY doc little to pre,cnr tho~t· ideals with 
in it own gcographtt hound . I hr h) pocri · of thi 
situation can not I e ht.uncd on an mcapablc national 
administration. R.Hhcr. the blame lie in the milliom 
upon millions of ";n cragc" middle d.t. ~ \ mericans who 
bask daily in the . tench of st.nu quo. [ hcsc arc the trul' 
hypocrite. 
\Vc support nn campu~ organi1.1tion that ha comt• 
under fire for being hone t in their d issension. \ Vc espe-
cially upport the fi, c Hr1gltti editors who await omc 
horrible sanctions for their " un -.\ mcrican" expression. 
We sincerely hope that such un -.\mcricani ·m hall br 
with us alwa s 
AT RANDOM 
UNLOCK THE LOCKS 
It' alwar a pain in the neck to lo e something, but 
when l had my wallet tolcn thi pa 1 week in the gym, it 
fe lt like disaster. Like mml of rou, I carry all my identi-
fication and valuable documents in that fragile cowhide 
pocket; withou t them. I'm not e\'cn a number to any-
body, just a nameless " it '' without even a draft card to 
burn. In short, I was frantic. 
But there i honor among thieve'i! ~I he wallet- ans 
l'argen t- was found in the c;chool mai lroom the next 
day. Which all leads me to one conclmion-let 'o; remove 
all the lock.s on thi campus that aren 't u ccptible to 
outside imcrfcrcncc and rei} 011 an honorS)' tcm, instead. 
Pcrhap'l I am wrong, but if all the g)m locker remained 
open, if all impediment to theft were removed and, in 
their place, a litllc honor and trust appeared, maybe 
wallet~ wouldn 't be lltolen. Pcrhap it ounds a bit far-
fetched , bm l am convinced that the bo) who 'itole Ill)' 
wallet would not ha vc done so if all 1 he locker had been 
open, and he would have been confronted simply with 
his ow11 honesty. ~l y unlocked 'aluablc amid t the 
gleaming steel combinatiom were an open in\'itation to 
him- it merely aflu 111Cd my stupidi ty. But if all the locks 
were gone. it would onl y be /11~ dishone'lty-not my naiv-
ity-that the thief could blame. And I thi nk he would 
ha\'e foregone the mo11cy rather than betray so brutally 
an honor which, alter all , he docs have. 
It follow . of course. tha t an overall academic honor 
ystcm would be a fine repl.ttcment for the childish proc-
tored exams that arc now given. I re. e1tl the implica tion 
of these <'Ontcm: wor e. I do not feel obligaLCd to abide 
by the tulc'l. Alter .111. il it \ games that arc being played, 
I'd like 10 co1c a lew poinh, too. l3ut if it were my own 
eth ics hclorc 111 <: and not somconc's sill)' game, it wou ld 
be impo'lsiblc for me to chtat. I 'd cmly be outsmarting 
m)' elf . 
' I he new judici.d hoard will provide the meam of cn-
forc:etncnl lor such a code. It also affords the wa to tudy 
the 'lugge~>t ion. Let'o; f mtcr an .n mmpherc of 1 ru t. here, 
rathct than one ol 'II) dc<cit. Wh) not try to unlock. all 
those 1neta l insults l<> our hone t}'~ 
" .. the moment we break faith with one another. 
the sea engulfs us and the tigh t goes out." 
- }a111eJ Balcltt•ill 
- 13 . G. 
Cetters . .. 
A Call for Action 
\ pn l tQ, 1%7 
J'u lhl' 1-.ditor. 
' I h~ n•u•nt rumtll\ cirntl.uin~ 
che I l'th t.unpu\ .uul che tin nf 
\\'otH''It'l COiltt'rtHIII( lh~ I ,111 
h.app.t 1- p\tlon h .llt'l 1111) Jl.lll) nf 
\bade 17, 19ti7, ~t'l'lll 10 intlit.llt' 
chat .1 H'r) set iuu' otkn~ w,t\ 
comnuued I he fuultu).\\ IH ch~ 
\ dmi tll>lt.llton .uul ll\ the I 1-
Counul Juditi.ll' llo.utl \\ CIC w 
t.lll\ intondu~iH'. If 'uth au of 
fcu~c " '" <Oillmiued, .tnd if chc 
\ dmi tmu.won .Inti J udi<tJf\ 
Board .tn' uuerpttliug tht\ co bc 
mereh uugcndum•nh .tncl '"' 
1.1\ldul .1( uom. cht•u chc punhh 
nw111 "1101 in .tttoul.tuu· wuh lltt• 
'riUII'Ill'\( or thc oil en l '. I h~\\ 
t'H~r. cht• rnenc IIIH''III{Miom m.n 
ha\l' r.ult•d 10 brin~o; mil ;un \llh 
".uui.tl C'\ icknce. which would 
wcm w iutlacacc ch.u .1 mol t' chor 
ou~h c:\.trninacion of che al!.ur j, 
nee<'.._,..., \ tompcrhrmne 111 
lJUtn '"lultl di,Jl<'l :til\ ntmon on 
c:~mp\1\ :11111 ,,icJun chr de). ami 
.alle\l.ttt' che da,ut•pan(' of chr 
.tbm t' mtncionc:>tl ftuc:lin~. for tht• 
final bcmdit of .all imohed Cou 
clmhc rc\uh~ ~huultl preHnt "'" 
!ucut c t' 'ploit.!lion ol che aiT.tir. 
1 he J.tt l.. Of SlllliCIII COOJX't a 
uon . rc,pon ibiJic, , and integrit, , 
wuplt'tl "llh ,,uaom pre mrc~. 
dcptnetl cht• fil't i tt\C~dg.tliom ol 
chciJ nn·tkcl tlcpch. I ht• \ dminis 
u.uiun .a111l dtt• Jmlid.u' Uo:ml 
wuhl IIIII he C\JX tll'tl 10 (cnec 
nu c till' wt.tl 11111h .unid such 
Jll C\\llll'\, tollfU\iOII\, .11111 detcp 
uon~ \ \Utu"~\ful 111\C.'\Iigacion 
t.tn ouh bt• toncluuctl 1)\ an im 
Jl.lnt.ll oh'lt•t Hr. ~udt .t\ an elo. 
pc:rit•uu·d 1.11,\<'r "ilh no cou n~r 
lion wuh 1 nh. I hi~ t'\.tmin.tUOII 
10uld Ia luc.utC.I'll hv tht• 00 00 
fmc miJX>'It·d upou I .Ill Kapp.t 
~ JNIOII .lllll Of b\ ,1\\4.'~\ment of 
.tllcht ft.th anilll.'\ I ht· fimling~ nf 
lhl\ l.t\\\1'1 '•ould ht• pre.cmt•d 
•• 111 l' tiiii CI \ . tO the .\ tl 
ntlllhtr.u ion .md chc: Judicia•) 
B11.ml. \41 chat ch0\4.' goH•rning 
hodte' wuld then :tU .ICCOrdingJy 
Oul\ tnmplect• cooper.~tion on 
I he p.trt Of lhC fc ,U C'I nicies ,tnd 
che \ tlmumcr:uion can ll'acl co .1 
J"'' o,oluuon 
Re Jlectfully suhmiued. 
Prof lln•ce ~ l cQu.trric 
l" ror. John ',111 \ht nc 
Prof Bernard llo" ard 
1 homJs Fmp,uricl... LC.\ 
Cwrge Cumming, .\ TO 
j ames l' almer, .\ E 
1 o!leph locik. P 1\. 
john Ho\1, TC 
NEWS ANALYSIS 
The Curriculum Dtcisio.. 
by Ben Gunter 
rhe o.' crwhelming appro-,11 
the cumculum modi6cati"ns ~ 
pa~t weel.. marks a lignifican 
iu the progm5 or education':: 
:n Tech. For. behind th~ d~ 
- whidt cenainl) wu not 1 lld. 
cal b~eak with past traditio~ 
~ phdo!><>ph) "''hidt i' far IDalt 
unponauc chan the specifics of tht 
proposal. ic~lf. impl)' Stated, tht 
.tcceptance of theJe chan-. 
. . .. -.-\~lll'lJI'IC :l r(ecognction of the illl~ 
" " uy o C\ cr achiC\ ing .-
. I , . rut! 11on: t w catt tmplication is clut 
cherr (-a n he no "besc" in cdua 
lion, but o a~ly "beuer"- thm Qa 
he no ulum:ue perfection bu< 
nnly improH'ment. In a ciii!Qu 
which wa~ threatening scagnatiOil 
this is the mosc important feacutt 
of the \Ote. 
I ho>e "'Ito oppo\Cd the dtangts 
ditl '>0 bcc.tu>e tl1ey chought cht 
\1:1111\ quo was bcuer than nn 
inuo,atiou Certainly they point 
IIUI ,, d.111ger which muse be borne 
in mmd : inrtO\ation \ltould not 
ht• .ath ot.n cd jusc becaust 11 il 
ucw. ju\1 hcc:ause it h ex~ 
ment.tl. .\11 changes should bt 
made wi th one goal in mind-cbt 
improH•mcnt of Lht qu<~Jicy of cht 
rducacion this school often. But 
equally imporca111 is the nacure o1 
chi' p c otc~s we call learning Of 
len compJ~\ I.Je)ond compreb~ 
' aon. il mu\1 e'er remaan altn .. 
tit(' th.tnging world il fftka 10 
.lid. ready to respond to che ""' 
tlcmamh and necessities of 1 
world in flu, . llte propotah ol 
cite C.umt'ulum Comminec re 
fleccctl chi& knowledge, and cha1 11 
why they were nccepced o~n 
whelmingly 
Uut chc~ chang~ are not cbt 
rnd 10 change; indeed, this n 
precio,cly whac chey do no/ rtprt 
)cut. Ruther, they. too, will hut 
w he 'u b jected co the cold Iicht 
of rigorous a na lysis, their filliap 
noced, and more suggcmons madt 
to correct them. hhough t\tfl 
effort \hould be spcnc to puc thnc 
idc:c~ into prnccicc ,ucctulullr 
there 'hould be no illmions abotr 
ch~il b.a\tC 1 n::u.JcquaC). ,\II idtaL 
.dl ptOJXl\,tls. a ll t.haugc. mu11 be 
ut.tdrtluacc, for iC we hud the final 
\Olution 10 the problt:cn or edo 
t;uion. wt.• t-oultl rcath Nil"aiull 
t oe thb reasou. morr propc>'li 
' hould he lorchcominK- rnany ll-
pec•~ or nlucuLiou here ha\C~ It 
m.tin('d uue,amiued and art ~ 
pcr.uel~ ill IICCc.J of IIC:\\' light. The 
Conunicwc, chc F.tcuhy, and Prtl 
dcut ~cot k~ ("·hose capable lw1 
dling or chi\ cocmO\cr~ial maun 
h,l\ \\ Oil him pr.uS<' from !Qllll 
(,t(llll\ llll·mbcc~) Jll mcnt ~ 
niciou rm theit "i~lom .1nd fort 
~ight Bu 1 the woa k has just bt 
j(\111, ,ul(l it \ioOUitl be fooJhardl' 
co rc\c ou J.tUrcls nO\\ , "hen rvl 
pmgrc\' c: .tn he rcalitl'tl \\'e ~po~~ 
ch:t l thi~ " ill 1101 ht· the- use. and 
hop<· chac continut.'<l enlightened , 
dtJnge "ill l..ecp \\' I' I in cht ' 
(ordront of \ mcnca 's fine EDr 
u~:c1 ing .111d ciencc amticuuont 
Tech's Annual 
BLOOD DRIVE 
will be held on 
May 3 and 4 
in Morgan Lounge 
tudcnu should ~ thti 
f ra tern it y or dorm rcpretel' 
tativcs for information. 
.J 
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,Cetters . . . 
ROTC-An Open Issue 
1 0 che Edi tor. 
\\'h3t ,1 great issue Cor ou gm 
0 mo1e out on "iclt something I 'b hclprul and . eonrn uc~')'· 
~lere harptng and h'Ttprng about 
che rrquired ~nice here at T ech 
15 u:rwnh sis~nificant-bnc it's so 
much le than we all can cont ril>· 
111e \\'hJt Jre the ahernath es: 
wh3c does a prore ional S<hool 
hkt '1 eth rea II) need? Wha 1 doe 
cht l'.S. \ . need toda)? Whac will 
~o·e all ueed tomorrow? \\'hac rloe~ 
thC' \rnw want? 
IIIII" mtnutes or thought by 
~mr bu~~ 5tudent-editor won't 
1unm1Jut( Jn\ thmg co this. Ocher 
prorc•~to n.Jls ha1e concnbuted 
hours co cht with the presem 
some-.. h:~c un'l:uisr:~ccory results. 
I'm not sure this prese111 ~minuce 
choughL is worch much either! 
Uuc there h so mud1 chat we 
need-in ncldition to milicnry 
trcngth-wh, c-an'c we engineers 
here ac rech (or a ll ages) think 
out ~me ;ulditional contributions 
along o ther line~ t11at mighc rou-e 
the enchusta~m or our T ech stu· 
dencs co some teal pitch. and- in· 
cidCIIUIII )•-puc cite milic:~r • 11 eec.l 
in it> true persperthe? 
Good lurid 
\\'. H . Roadst rum 
l'ror. of Eleccrit.al 
~ ngtneering 
A Denunciation 
ro thC' hlitor, 
1 h.tH JU~t finished re.tdtnll 
mc•\1 O( the rCtt'nt I SUe or the 
Tttll ,\ ' ru•J or Prel>. Her.tld C.t 
LOt k Of "~0 O,ne," 
\'ou rc£cr to thi~ tmte .h pet · 
h~p1. " ju~t another bo1 illl! intl.'l· 
lwuJI edition or " Thr Tuft 
\ 'tu•J." \ctually, I ha1e rc.ul most 
o( \OUI mue dtll ing the past 
11\.111\ lllOIIIhs and round them tO 
IJc ~oeJJ "IIIICn, prOI:tC.II ht• (si~) 
~ntl commendnhle. 
llli1 mou t ccc11t C:11ot k i1wc I 
wmitkt co be tnl\h, Yout que~ c 
lor .111 C:H' II gn:.11e1 10itc iu rull· 
t11ng the· Coii<·Ke is ba~d 011 ridi-
cult 1ulg.11 ity and it n·~110tmhilily. 
'lome d1:1llenging or ll .tditiOII 
And poltCtt'\ 11 desired hut vout 
muh~Xh tc11d to desu oy t .llht'r 
ch.1n build. You ha,·e plent y or 
c ritid~m a11d few M>luciun, , Fur-
ther, you make che hugt•, mi~ 
guided a»umptio ll that c o llcgt' 
tudctm IJII hc11cr tun the S<hool 
I ha~t· no ofhtial L.lpaw, .u 
I edt hut .1 m mcrel' another 111 
tetc)tt'd .\lum11m who h:appctll'd 
10 be 1'1 C\idt•m of I he CIM\ or 
HNU .llld tt•u•mly 1'1 c~ident of tlw 
\lumr11 .\Mdntion. 
I nl\0 !l»llllll' 1hnt the 'frt f1 
.\'no•1 i' .,. tilt en by undt·rgr.ulu 
ate> lor Jll cht• \tudenc body. 
What a W;l\tC o r what I .l)>llllll' 
is go<xl c.tlcnc h )Oitng men JH C 
p:tl'illl{ lot tt'SJK>mtble adult 11111111 
Simndy your&. 
Ra ymontl J. Fo• key 
~dtto1's Notr: It Jams 1u thoul{h 
Mr. 1-orl!ry fuu miSJrtl tltr pu11t1 
111 rnltCUIIll{ our spoof wur. ,.., /1 
fMrtlltly . lrr tlrwl!J tft!H cl uoiH 1111 
fllha rrlluln r rtlcttOII , 111 wfu th 
rnsl" flu rrmnr fu would hat•l" wmr 
trnlrtfit )' . fht1 1)/Jr of Jpaof, M r. 
Forllt'y, t lllll {m 111lhe' rrrrtl tdl110l, 
ami 111 /hill lt'l/ll"t l rl waJ tt'I/JOII 
~r bly do11r. 
A Compliment 
I c1 che Editor. 
\\' t retch cd )OUr 1<111 IUIIC (No 
U.&ct \\'e hclie\e 11 "·•S \01111.' \011 
l>f ~ JO~e 1\\UC) Jlld \\C>Ultl lt\.c 10 
compltmc111 )Oil 011 :1 JOb .,. ell 
clone. 
Inter-Campus Comment 
Si11cc1 ely. 
lleli\at io A. t\lrm·icl.t 
hlicor-in <.:hid 
'1~111 TOR<.:II 
(~uchcastnn " ·"'·' 
thiiWIIS lmtitlltl' of 
I cd111ology) 
FACULTY DEBATES 
ACADEMIC CHANGES 
lly Norman Katt, News Editor, Scarlet 
I he fatuity d i cus cd four curriculum propo'lah la\t 
hiday. 
I he ltr t of these ptopo al deah with .the i~ uc of 
.tbolt hing the currcm di tribution of reqUirement : In 
It~ place a ystcm in which the tudcnt c~uld he rcqut~cd 
to take at least 36 semester hours outstdc those maJor 
and tcla1cd fields or wuro;cs de ignatcd hy hie; mttjor de· 
panmcnt would be itmiwted. The 'Y t<:lll v.•ould become 
effecu' c wtth the class of '7 I . 
Pass, No Record System 
I he ccond propo<;al uggests the adoption of a pas'l / no 
rcco:d 'l)''item of grading. It allows the stud~n l to .take <t 
max11num of 16 semester hours of course~ tn wluch he 
would either rccei\'C a grade or pas / no record . ' J he 
cour'ic taken under this y tern wou ld be cho en by the 
\tudem in any field unrelated to hi'l major depanme~L 
ln"nJctor would continue to grade other tuden t m 
the u~ual manner. They would report all grades to the 
rcgi trar who would keep records of grade and pa<;c; / no 
record. 
Experiment Fund . . 
The third proposal i that funds b_c tnclu?ed tn the 
budget to encourage curricular expenmentauon. These 
(Cont. on p. 4, col. 5) 
TECH NEWS 
_Education in a Changing World 
.F.d!tor s .\ ~11': rhr follou'"'ll ,"''' clr rs 11dnptrd from 1111 atidrrJS modr world tocl:l) nnd )Ct ha\ e an inner 
bl l :utrd .\lltwtu ~rnl"tOI'\'·(,rllrlal l Tltcwt at thl" l ' tllt'l"rJrty of ucngch or their own which can 
.Hrdugan. On tflllt ()UIIS/011 , 1111' . urrtnr, c;rurml Yt'(l"lt•rti 011 hollornry withstand che descrucche IIS~CIS 
~~octor of I Oll'J Vrgru from tltr { lllt't'rflf)', Tltt' ttcidrrss IS rntitlrd or th~ tcalicies. 
F.cfu~attoll "'II CJ111ng"'g ll 'orfci." . lc i~ \CI) o fcen S3icl chat cradi· 
.\NN .\RBOR. ~ItCH. (CP }- fonn. euher O\ CII or co1erc. cio11al mora lity. as our gnnd£a. 
Our grcacesc common human In incelleccual c.nu~ anti :tC3· thct ~ knew it. has broken clown, 
!Jrob lcm-ch~ )>roblcm o( lh ing tlt•mk rrcstige. as -..·ell as ics stand. that the support or religion and 
111 nn~ :~dapc111g co out ronsca~lll) .uti or. ceadling. m.ty well llepentl che solidatity of famil y lire ha,·r 
chang111g -..orld- ha.s rcvoluuon· upon liS freedom from such pres· been inetensingly n!mo1cd as good 
w :d U~C ll.llllft' .tnd h~nctiOII o ( \UIC~ ib role as the SCI\allt and .111d regulating inRuences on so-
cducauon. 'The t~mcnuonal clue mr ncor of M><iet) hould ne, cr b<: cic t) . It b said, ohcn wich a pes· 
~)~tern or ecluca~ ton chat. sen ed .1llowcll to drgenc1 <~lc into any ,irni~m , crging 011 despair, that 
the old n1111 rehtlllcl) scn11<: wotld ~illil or junior p.mncrship with neK;Hh·e and destructi.ve 1houghu 
has alre~dy, 111 most COlllllri(•s, .:nll'IIHIII' Ilt . .1ncl 1,11 11c, now predominate and 
h.ac~ to gll'e w.ry .'o a <omprehen· l_n chc em of mnss )()cieties that che simple human virmes 
s t ~t S)stem thac " hoth Car mot e wh1t.h we ha1 e now t'lltcre~t . uni· and gntc.es are doomed. 
broadl)·ba!>ed anti in mudt clo~e • H' ~iii<'S llllm ~imult!lneously deal r II I ch 
cont.t<c "ith ~~~· ,rJopments in the '' uh •tuantit .md maintain at~~l <on:rso.no~ y. I ~ann~tlaccept n\ 
\\'orld ouhidc cite c..tmpus. The tlt•,elop IJII.IIII !he llnited ' , l' tustotfu . .t c ougr I I acc,ept lc \e 
' ' r r .. _. • t:.l I 0 some 0 I lC <e\·e OJ>' 
unt\e~ll) . .tr now rom •>C"IItg Stacr) Cllucacional )y~cem is " llll'llh which hall' led to chem. 
ti l<' clotSil'rt'll ICII('.il o r thc dtO'It'n Jlilllll.'l'l in the adu•>t.lliOII o r cdu· ( ' I II I I d f 1 f 1 r .rantl'<. our wor < llU c 1ange 
ew, 1:ts,. or >C:Itt'~ o.• for wot>c, 1.1lio11 to the conc.cpcs ami values uuc or all recognition in chc hut 
ht•come rmohc•tl 11\ ttmatel)• :111tl uf tll :t~' ·~c t.l'l " 1 1 1 
. . ~, r 111111 ret yc·nrs. 
lll(''(lrtC:tbl Wllh cite whole prot Ill sudl a wciccv t•ducacion '1' 1 • I I I r 
• 1• 1111 t) w 1y c •e •care 1 or new, 
e\> or gto-..ch Jnd t h:111gc. .!lone t.m o~llow thc• pe•oph· co t:lke 1 ,1Ji1t ,111ct accepcnblc Slandards of 
In . fJll, thc• JliO<t'M Of cclutJ .uh.tlll:lft\', .ICC011Ii11g tO chcit a bit· l>t'lllll iout is the basic problem in 
~·on mel! no-.. pl.t}~ .1 lar.ge p.m lite.'\, o r tht' 11cw OJlJK>IIunicies of inct•rnacionJI rtlncion , as well as 
111 thangmg .111cl clt•,clopulg 1 ~1c tht• 111dnstrial ami tethnological in prh.tcr tire. 11 iJ not merely 
ullcllcuu.ll. \()( t.ll .11111 matctt.t l t•t,l, MoH:oH'I, .1 tlcmOtt.try cle· that life without such standarciJ 
lr,lmewot k uf tht• wntld i11 which tn.uuh mott' o£ c•thHttciunc.IHtn any will J11•10111e im.rcasingly dl,agre<'· 
-..•~: lin·. I hi~ tllllit.tl dtange• iu o thr t· fntm (I ( Mncc, for ".1 n .ciC· ahlt· .tnt! sterile: chcre 1s 11 vrry 
the IIIIIIII C .uttl pl.ttl' uf cdut.ll ion 111011.1( tht• J)()"'t'l 111111 IIIIJ>Inl• II'UI cJ.tiiRt't that withOIII them we 
i~ lith boch "ich pu, .. ib tl icic' .uul tio11 of the lOII.n~• y i• Kl'IIC'rated may ont• day find chat human ao. 
""It clangc• ~ l.ugd by the· Ulllt'm chenuchcs. cu:cy will tcue co be tolerable at 
lc " e>SC' IHI ,I I th.ll \\ t'- ,11111 I Ill lll(l\1 (Olllllfit·~ ctlucac ion ror .til. or IOIItK'. etlucacion by Itself 
'·1}' \\ l' ht•f,l\1\(' t•clut.t iiOn 1~ the ,\ 111,1\} M>Cit' l)' is 011Jy jmc M.llling t.tnnot huiJcJ .1 llC'W rramework Of 
lOIIlCIII of .ell M' liOU\ pcoplt• to lw dc\l'IOpt:tl. Ollc or the grelll· ~·chlu lllHimorah. But il Cllll be or 
..houlclwiiM.IIttl) ll'miml Ollhl'h cs t·~t p10hlr nu ul 111.1~s Ctlucncion i~ nucial importr11tee in showing the 
11f H' lt ,dll \lollltf.uc), .111<1 Cllle•tia uh\ iOII\Iy tc) CCllltillut' fo~tel'ing iiiiJlOit:IIH(' or thC problem and in 
which 'hnuhl, in tny l' it•w .11 any .urd c•nwur:tging i11trllrctu:tl ex· ptmlclilll( chc a tmosphere in whldt 
••HI.'. goH·rtt our ·IJIJlHI.Ith to ctlu erllr nu·. while '" the· \:tlllc time pc.•oplt· u1n work such a fnmt work 
c.lltnll. I ht') .ut• td.JII\cl} )tlllple prm id111g for tht• , ,,;t 11umbcn 0111 fm chrmsehes and wich tach 
••lid Oh\1011\ .tnt) \.II ied illtt'llt'tlti.IJ IC\eJJ ()( ntht• t. 
t: tluc.tttoll \hould ltl\t aiiCI rm t• \llll lt•"" co ht• t•thtc:Hctl. U ~t:llld ()11Jy .111 objt•ccilc. indepc11dent 
1110\1 ht• Ill\ oh nl \\II h IIII th .w ei .ttcl\ ()r illti' IIC'Illl:tl t'lll ellt•nt(' :llld .11 111 IIIIJIIh ing :lllilllde of mind 
.,. ic lt cht· tt•.u hinJ( nf method~ Ill uiiJ(tll.llit dedinc, cht• whole c 11 11 hopt· ot sucreed In chc: search 
11 11 il'f' .11 cht• nuch. I hi~ rnmt hr ,,,ut<hud o l a lletrlt•cy will clcclinc Jnr tht· IHnir co11c:cpct 11 nd the un· 
.1 continual IJIIt'\1 l"'"ucd with with clwm. clr tlying principles which can 
\IJ(OIII :tllll with (()lll :lgc. It I) illtt t•as tngly dt'.ll lO lilt', \l'l\'(' the: IICcch or humanhy In 
111 chh .tgt· -..fudt p11clc•, tt\C if ,.,1x•ti.tlly rr om my e•,q x: tieiiU' in thh tclltury. Such a search. it 
upon "' rnollluou 111 wmmum tht• tJ 111ct•d Nat 1om , th.u, i11 our M'l'tm to me, iJ most likely to end 
t.wom, tltt· u uth t) perh.tJ" h.ud 111cr tclt' llt'lldt'llt , oowdccl. da11ger· 111 :t \haring and harmonizing o£ 
t•r w hud 01 w put clown 1h.111 cllh ltut .tl\<1 dmllt·nKi"K wotld. mu lwlieh. 
l' \1'1 hdott· .. IIIII tht• fum don Il l tukt.lll(l', uudt:I\C:tlltling AIHI rrc'h It 8C't'llU lO me chat cduc:uioll 
l't lllt .lliOII ill tt•.uhilll( pc·oph• tel clti nkilll( 1111 lllllit111.tl (IIIII i11te1na ~hould Uy 10 make il pouible ror 
f11tcl .tiiU to lt'COI(IIilt' IIIIth i~ ICll til! tllll JIIOhlt•tm .til' tht• kt•y 10 Jll'O)>k to \Ce beyond lht' Jlr<ljl•l 
t l'~JIOilCf tlll!l IIICilt' illll )(lll ol lll , IIIJthilll( flo~\ th.oll 1111111:111 \II IVil•al. jCollttla ,11111 tnliiU:II :IHUI.IIion~ Of 
Ju the I"""" ' uf uuth, echu .t 11111 " .111 llljCt'lll tn.cttt't, .ontl it 1h.tl JIOiiciul idcologirt to the 
111111 ,o ucl c•d iiC.Illllll .tl 111\1111111011\ 1\ .tl'\41 n£ \llal iiiiJIOil.lll(l' fullcl~llll'lll lll l:tlucs And ide~IJ 
\ ltould 1101 IIC'Il"\\,lltlv fOIIfllllll ICI 1-chiC.tliUll JIOIIC: l•lll WOt k 0 11 ,1 IIJH)II which the tonfticting Ideo 
the w rre 11c 'P"'' m .tt u1o~pht·11· l~t cJ.ttl t• nouKh ~o<.llr Ill lx:gin the lnglt'~ t.ttt he hroughc cogecher. 
11r the llllll' ' · I t•.H hc•• :111d .cu url(cut nnk ol "·"'~rc•ll lllg men's In o11kr to keep up-~r even 
tlcuu .. houh1 ,tlw.ty& l>t· pr r p.uctl thought~ hom tlwlt ttmtllc I ~ to w Mllvivt· in 1hi~ dynamic worlcl 
10 qut'\litll t popul.o1 .1\)ll lliJll icm~. tht'it <otn111011 i tllt'll'~'' h om till' ttl c11u~. wt• muse. throughout life, 
11cnd\ a11tl mood,, ,oll(l hy 'I"''' uh\1'\\IUil with • t<•til<' ami out w nt i11m· to lcaru and to develop. 
uoutrrg cht•nr , 111 )li<'IIRihCII wh.lt lltmlt-cl politic.tl a111l n11ltt.t ry con 111 wt· will lag hopclcsJiy behind. 
,, "'10'' ""' th.llt l(t or dmllll•ll<' l rrmc.uinns 10 thr IJr more cha l 0111 lonna) educ.tcion •hould 
\\h.Jt 1\ h.tcl It 111(11111 a !Ill r,t\( lll .t t111K prohlenu the;rciCJrt' prep.m: Ut for :1 lirecime 
1 tlut.llttlll IIIU SI oiJviotUiy ht• ul \111\1\,tl , p<·.HC', Jll ~ttt<', <.O t''Ci\t · ul pmt griidua1e wotlr., for 10 some 
ltllknl 10 the ~t•.tlllt i:S or Jilc:' with IIIli' a111l HHIJIC'r.tcwtt. rxcc•nt wr rnu't all lx: eternal 
CJIII ht'ing wu unt th ,,,c,.twNI hy ' JI114 t\, I tc•prac. ·• t.t~k of the ~tuclruu. 
tlu·tn Rc-.dt\111, 1ln1r,1hle c hou~h ttturcl\t lll l(t' llt y. tvery()lw, and M 11c h 111 t ht• trouble hec wee11 
11 1,, rnmt 111>1 lw Jllowcd to di• npntally tht• toung. ,Jtouhl hr i11 tHtttll tcA a ti )('\ lrom the c·x plolla (()Ut.tgt llrtl(lll.t lll y .111d nnaglltd \llhttl , ,1\ ol ll\.II H' I Ol COIII~C, in 111111 ul ttf II vu ric1y tl( lillladonJ 
liH thutl-mg II ('C) II( .IliOn IIl ii\! tht• .t( II\( f(lll\llkt.II IC)II or the •• ucl (OIItlic iom hy IK>IIti<.iam. 
wrrt\)ll> lltl .111cl .uiJmt ttl che IIC't'tl\ ""'lcl they l11t 111 .mel o r lhc in itkolugt)l4, ;1nd sometimes mili· 
nl llllll' ami pl.tt<. 11 tnU\1 .JI\0 \ltl\lltOII\ .111d )XJIIIU.JI ami Ml(t,.l cary lr.ttlcr~. iu punuit of I)()Wer • 
·""·')1 look lfl"'·"'' lite ( lllllll lx·lu h whuh deal. or rail w deal, We 111U\l ret.Oglli7C, however, Lhat 
.IIIII 10 the• lltMIIII'I '" which ch -..tth cltt• pmhlcm~ ol all our 11vct . thh cxploicaLion would not ~ 
Strahle ch:tiiJ:f\ 1.111 II<' hroughl rr thc·y art' 11 (11 iiiYOived, the J)(mihJco If It did Ill)! strike a re· 
,1bout ' I hn It 1,.1 tlltcl.uly trur 111 dim 1 111 produce· ,1 ~ant ami tivil· ~txmcivr d10rcl i11 che minds o( 
the l ' nllc·c l 'lt<tlC'\ llf<l tntcrnaltonal c11dcr will lae:k pro ph throughout cl1c world. 
• 1 1 1 ti re ,,,111u 11 t 11 mtt•L t1a\-c ir we ' l lu·re it undeniably a 11r2in in ) lm I 011111ry S J1 .JCl 11111 H1 c ~ • 
d I .lrl h\1 r tfl ll',t\C ,1 · ··f<r .lltCI J-urr tht• (())lt•clht' subCOII\CiOUJ Of the Ill thl \\OrJcl hJH dtalljll' hi( I • ~ "' 
Worlll hum..tll 1acc whkh, in defiance of c.tlh -..ithru" goJc-rJUOn, a11tlclm 
I I IJII(I(·rl"•·11u .. JJ 111 ell I'"~ • omid ,til wmnum sense or prudence, I;Ht 111 ll\1' 11 prc·M'IlU ,, .. rge rc u 1 n • "" ~ 
I I C•tat1c111., 1t1crc ,., of w w .c. chc u•rtcl\ 011 mc.uio11 to ch ive man c 01 t ir111u I prt~hl< m. Jt i' I tr pro J • • 1 
· 1 • 1 l j l1m 11·..,11 ol "tt111·,tl , tandards. kill() tOW.tnl conflict :111c r vcn mu· tcm ol ;ccl.ifHtll l( J I\O( If'ty w lte • " " • bl 
I II ( .lnarly. \()(Jit'onal teachinu how lllal {)(l('flnin aciou. ' I hr pro em formally pnd(•l II\(' Oil " Ct'lln Ill • " I I • r L . h 
r I() II() .I J'oJ1, .~ 11 ,1 "K t' ,• l t<achirw- i' how w deal wtc 1 1111 rcao.tS rcmotcnt-\.\ co a 11t w pouuon o .. - " ., 
I I I ly arc• furl human H mlen'y 1mol\l me Ill .ttHI )( oltkrthrp in I lC IIIW II) 1\C:: Ill a \OCIC; • • 
wotld cl,tmCIIl.lltngrcdium o r rclucation. I () my WOAY or Llunkrng. one im 
I • 1 I , . I . d C\ Jlllllollll llarc or chr oln\Wtr n 10 be ' I houuh NIUCJIIOII ffiU\t, of ·1 ICrC "· iC ti'H', .I I lll 
n 1 1 J found ill (IUf stboolt, colkgcs and (oune. b(• J111kt-d wHit prattt(itl \t ulial ingrcdtt'llt w uc 1 " no c.:n 
I I I. I I . II liiiiVUSIIIt'\, where the r:~ r nronger rca lily. an edutaciiJIIJI ioJIItUtiOII \ !l,JI for Icing< C ltJie :til( Ill( I )' I I • • .t~~cl mort· <on\tru{live human 
mu•t be cxtretncly < ardul about du\il'e- 1 tnc:111 mora teat IIIII( 111 , 1 · 1 .. tt·11clr11c in- the impul~ea toward 
U'ldll• 1·nrluc:nc.es and preuurt't the .cmc or incu ,,,ctng a11t o.eep I 
.. 1 1 urutuJI .tiel , unhtnal hrocherhoo< 
rrom lhe Out\tdt' . An institution 1111( oJihc <.crtain ew·nciJ va uet 1 h .wei re; Hrt'n<.c: lor lt!C'- u n be 'u of higher education ~hould be free •t hc:.c uluet must l)()t corTe· 
d I I. or I r .. in the (Conunucd on u 5, wl. 5) or political domina lion in any i JlOII lO I 1e rca lilt'' I ~ r 
.. 
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Compulsory ROTC 
A Closed Issue-Part II 
By Sandy Malcolm 
Since the establishment of the ROTC unit on this 
campus in 1951 , Worcester Tech graduates have received 
over 750 commissions from the department of the Army. 
During this period, approximately 2,500 men have grad-
uated from Tech. This means that an average of 30% 
of every class have taken Advanced ROTC and entered 
the Army as second lieutenants. These figures prove that 
ROTC does serve a worthwhi le and valuable function 
at Tech. However, the question which plagues many 
minds is whether the unit cou ld still perform efficiently 
if the compulsory nature of the Basic Course were 
abolished. 
There are several facts which should be kept in mind 
when trying to answer this question. The first of these is 
that there are approximately 250 colleges or universities 
with ROTC units. The total enrollment of these units 
numbers over 160,000 cadets. However. this program 
only produces about 12,000 second lieutenants annually. 
This means that only 7.5% of all the men taki ng ROTC 
ever receive a commission in the army. 
This largely inefficient system does not bother the 
Army appreciably. This is because the cost of producing 
a second lieutenant by the ROTC method is still cheaper 
than using any other method. West Point produces about 
550 graduates each year at an annual cost of about 
$25,000,000. This averages out to be about $45,000 per 
man. The two Officers Candidate Schools at Fort Ben-
ning and Fort Sill produce about 1,600 second lieuten-
ants annually, although this total has been increasiug 
rapidly because of the war in Viet Nam. The cost per 
man is about $6,500. The cost of commissioning a senior 
in a ROTC unit, however, is relalivcly cheap at a cost of 
only about $4,000. Thus, we sec that it is economicall y 
profitable for the Army to waste time and effort on such 
a large groupo[ cadets just on the possibility that some 
will go advanced. 
Why Compulsorr? 
The main reason for retaining compulsory ROTC at 
Tech is the fear that the quotas set by the Depanmeut 
of the Army could not be met under a voluntary pro-
gram. These quotas arc at least 100 new enrollees in the 
Basic Course each year and at least 25 commissioned 
officers produced each year. 
There arc three important factors which have acted to 
increase ROTC enrollment in the last two years. 
Increased Enrollment 
The first of these is the fact that the decree by Presi-
dent Kennedy which placed married men in a lower 
draft category, has been repealed. Married men with no 
dependents arc once again classified 1-A. This meam that 
men who plan on being married following graduation 
are still liable to be drafted. 
The second reason for increased ROTC enrollmen ts 
is the increase in draft rates due to the war in Viet Nam. 
Most people fee l that if they arc going to have to go in 
the service, they might as well go in as an officer. 
The third factor is the ROTC bill passed by Conhrrcss 
in 1964. The main provisions of this bill were an increase 
in monthly pay for advanced cour c members from 
$27.00 a momh to $40.00 a month and the granting of 
full scholarships to selected , tudcnts enrolling in the 
four-year program. The bill provided for I ,000 scholar· 
ships, covering tuition, fees, books and laboratory ex-
penses, to be granted during the academic year 1965-66. 
An additional thou and cholarships arc to be provided 
each year for the following three years. I n the fifth year 
and for each succeeding year, a total of 5,500 scholarship 
may be maintained at the discretion of the ecretary of 
Defense. The recipient of a scholarship also receives 50 
a month. 
Next week, an examination of the sign ificant argu-
ments both for and against compulsory ROTC will be 
discussed. 
TECH NEWS 
Tech-Clark 
Coop Program 
Cooperation Provides Key 
To Widet Curriculum 
By George Bazinet 
Tech studenL') often complain, " We don'L have enough 
liberal arts cour es here," or "The libera l arts courses 
offered are merely survey courses which arc too general 
and hasty to be worthwhile." While some of these com-
ments are justifi ed, the situation is not all as bad as it 
seems at first g lance. 
Although many students have heard of the Cooperative 
Program, few have a clear understanding of what it i . 
The Cooperative Program is an agreement made between 
the Presidentc; ol Clark University and WPJ about 2 
years ago which al lows students at one of the schools ro 
wke courses at th e oti1C1 at uo cost, provided that these 
courses arc not offered at the ir own school. The require-
ments for a Tech studenl to take a course at Clark under 
th e Cooperative Program arc as follows: 
I . The cour&e rnmt not be offered at W PI . 
2. The student must have the permission o l the head 
of his department to 1 akc the cour c . 
3. The cour~e must not be more than ~ tredi t hours 
per se meste r . 
1. The course must not be an overload course. 
If the student m<:cts these requirements WJ> I pa ys th e 
tuition for his course at Clark. Il is interesting to note 
that the grade the student receives at Clark i not en-
te red on his vermancnt record, nor docs it have a n y 
effect on his QPA or his CQPA. If the tudcnt wmpletes 
the cour e to the <;ati 'lfattion if his Department I lead, it is 
en tered on his Iran triptthat he took the cour'IC at C lark 
Univer ity. 11 he Jails to do so it is simpl y not recorded. 
There arc !!9 Tech studem s taking courses at Clark 
under this program in the following subjects: psychology, 
structural geology, biology, physiology, and Freurh . There 
arc 7 Clark students taking courses here in the fo llowing 
su bjects: e lectrical engineering, digital computation, 
German, civil engineering. and graduate ph ysics. The 
reason for which there arc more WPI students enrolled 
in the Program? Perh.tps Clark tudcnts arc le anxious 
to leave their coed cla<~scs than WPI tudents arc to 
jo in them. 
Dean Van de Visse sa id that the Program is neither 
oflicially encouraged nor discouraged. 11 11 student has 
reason to take part in it he is allowed to do so, but stu-
dents arc not recruited . The future of the program i 
vague. While Pn:sidem Stc>rkc i in favor of more co· 
operation between the chools. it wou ld be foolish to 
eck to polarite the 'lituation so that all science and tcch-
ni('al courses a rc handled at WPI while all liberal art 
courses are_wken care of b Clark. lor the 'limple rca on 
that techmcal cou r C'l w 1 so much more to Leach . 
Worce ter Tech would bear by far the greater bulk of 
the cost. It seem~ tl~at the ~c: h?~ls must ei ther merge or 
cooperate on ~~ l11nllcd ha ts. I here arc no plans for a 
merger .. Des pate the lack . of cot.t\'enicnce impo cd by 
schcdultng and 1 ransportaltOtl . tlu progr.un allows WPT 
student to tJkc cour~cs that mar llOL be offered here for 
}'Cars, to follow a seque11cc ot the c counc~ ; and to bene-
fit from being in a llon-~ngit~ccring: c lJ s where many 
ot the st udents place the n· pnmar tntcrc" in the ub-
jcct beit~g taught. rhc I cchman can no longer complain 
that he t doomed to fo llow a narrow and illiterate edu-
ca tion. 
If you've got 
GUTS ... 
The TECH NEJVS wants you. 
Get in toucll tlia mail box in Boynton Hall . 
INTER-CA.I\fPUS COMM[s'7 
(Com. from p. s. col 2) ' 
funds would be used by the 
or the College with the ~ 
and consent or the Aa~llt 
Council. ""'14 
. ~he fourth proposal u th.· 
J~ntor and senior courses bt dt 
~gned to Clrry roursemesttrhoan 
credil per semester. The A~ 
Council would be direeted 10 pro'e any depanmem ceq a, 
for such allocnion or credit -: 
C\er it i' indicated that a 
. ,, • COIIbt 
wt 111 general require wb!Qa. 
lially more work than a ._ 
credit course. 
1lle proposal were iUQtllcd 
by the Curriculum Commit 
h. I . ttt w · ~ 1 was appomted in 1965 b, 
Prestdeut jefie~n to study '* 
sible improvement in tilt 011. 
riculum. 
Semi Simple 
Group Sponsol'8 
Contest 
·~ he Semi-Simple ~roup ia Spo!f 
sonng a contest tl111 spring ope~ 
10 all WP! undergraduatts. Tbt 
comes1 in,ohcs the solution o1 
three problem~ which will be p• 
lished i11 ton<>ecuthe iuues ollht 
·r ulr Nt'W!. ,\ priLe or $10 will bt 
ghcn to the Mudent wh~ J01w. 
tiom are lht• best in thr opinioe 
or the judges. t•rohlenu to be Ulfd 
will i'ltlCillpt IIOt tO (:1\0r the 0 
dent with a formal mlllhtmtia 
t•dut<~tiou . 
•• he first problem. round below 
h a ramiliar one i11 which t.bt 
names a11d the place ha\e bml 
< h.utgcd 10 proteu the ionoce111. 
Solutio11s Cor this problem m111 I 
be submtucd before 12 noon . .\p!i 
28. 1967 and may be placed 11 
the mail box or the St'mi·Simplt 
Group. whith is juu inside tht 
o lhc.c ol the Math Depmmcnt ill 
StrttllOII. 
First Problem 
I. Thetc arc five howts in a 
row. cadi or a different color 
and each inhabited by a tto 
dent or •• different rraternill 
"ho has a different maJOl 
driuk. aud \)>OTt. 
2. The I' hi Cam student lhes ia 
the )Cllow house. 
3. Tht- I' 1\ I student drinli 
boot c. 
I. Omngr juice i1 drunk in tilt 
ivory hou c. 
;,. l'he Sig Ep i1 ::tn M.E. 
li. 1 he hot y hou5e is immcdt 
atel)' to the right ()our rip 
ur the blue home. 
7 1 he H t> tutlent is a 1.0. 
met . 
R. Tcnui, is played by the ttu 
dent iu the "hite hou5C. 
9. Milk i~ tltunk In the middi 
house. 
Ill. The 'i·H : \tudcnt lhts in tbt 
fir..t hou~c on the left. 
II . I he \ludcnt who plays bit 
liards I i\ c in the howe Ddl 
to the Ph) ic m:~jor 
12. ' I ennis is pla)ed in the~ 
next 10 the home or the 
major. 
1 ~. T he bowler drink.s cotfee. 
H. rhc football playct is a Ci,iJ. 
15. The SAE student th·es nat • 
the green house. 
Now which Cr.uernit) IIIII 
• . • !!It 
dri11ks "·;ncr, and '' htch one IS 
Chemistry major? 
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ACLU Criticizes 
Irresponsible Protests 
:\£\\' \ OR K. :\.\'., .\pril 19 CP }-1 he \merican Ch al Lib-
trues lJnion ( \CLl') ha 1oiced 
da5.1ppro1al of \lu.den.t protest 
demonstration> that mfnnge upon 
the ch il liberties and academic 
freedom of non participants. 
The ,\ CLl' Board of Directors 
said the cidl liberties group does 
not :.ppr0\1~ or "demomtraton 
,.•ho depmc othen of the oppor· 
1unil)' to speak or be heard, or 
ph)sicall) olmnact mo,·ement, oa· 
otherwise disrupt the lcgitimJtt' 
educational or in~titutionnl pror· 
c~ in a w.1y that interferes with 
the academic freedom of Olhcrs." 
Professor liamuel I lcmlel. Chair· 
nun of the \CLU\ cadcmic 
frctdo m Committee, cited as cx-
Jmplcs the blocling or crctnry 
of Defenk' Roben \lcNamara·~ 
p3th of departure at II an ard: the 
preltnllng of the conduct or in 
tenae,., in admini tration ofla ce' 
at the Cat) College of New \'ot k: 
and the lx h:11 ior of a group of 
CURRICULUM CHANGE 
(Cont. from col. 5, p. I) 
El« tive: 
~lodrrn Science and Current 
II LStOI) 
!!Otl1 Century ,\mea i<.•l 
Conttmporary ProiJlcam in tJ.S. 
Foreign l'olicy 
\lodcrn Far E:m 
I he So1 ict Union 
\l01ltrn Mrica 
Comcm1>01ary Furopean ll i\tory 
\lode1 n lntellcc.tual Trcuch 
ENC U SII MINOR 
Re<juired: 
l:.ngla!h Lucratu1c J .111d II 
trorn the follo\\111g rcprcscntatht• 
Jan. 
El« t ive: 
\merac;ua Laterature (2 ~mc~tcn) 
lx~t lopmtm of the 1'\o1el 
l>t1elopmen1 of Dr.una 
Fornn of l'octry 
Contemporary ' I rend in Litera 
wrc: (l'ilo t fngL Ill ) 
Crt'.HIIt' Writing 
World l.i1e1 :u urt· 
li Mi\N IT IE.Iil MINOR 
Rec1uired: 
One <our(.' C.ICh from chc laclth or 
hiiiOI) ~ncl of litcr.lturc a, ~JX' 
cefictl hy tht• tlcpattmcnt~ of II i~ 
tO I) .111d Engli~h , 
El«:tive: 
~rom tht· following represc:ntatile 
hit' 
\\'eucru lcle.u o~ntl Values 
\\'f'tC fll \rt 
Rdagao1n of th t fast 
n ,e R1hhcal Rclig1om 
~..1rh \nwnt..a (Palot H Ill ) 
\IU\IC of \\'ntu II (.11 ali1.111011 
(\Ius 401 ) 
\IAmlp•cct' of the Dram.• 
<.rl.tt l uue~ of the No' c l 
\\'oriel Late:. r.11u rc 
ln$lle~h l.ucr.uure I or II 
l'htiO\Ophy (!! semestca ) 
\meracan L.i tcr.uurc 
tomemporarv 1 rends in Liter;~ 
tu rc Wilot Eng! Ill ) 
fRENCII MIN OR 
Required : 
\ minimum of three years of 
high IChool f rench. H ighly quail· 
fied 11udems with less than three 
~cart of high S<hool preparation 
ma} h.11c this te<tuiremcnt "ai1ed 
bv the lo1nguage department. 
Frcnclt 21 I 212 . l ntennediate 
Frend1 
Frcnc.h 311 512 •• \d1 anced 
Frcnt.h 
French HI Literary History 
CER~fAN M INOR 
\German \ltnor could be con· 
Howard l ' nh ersit} students wbidt 
pre1 emed Selecth e Sen ice direc· 
tor General Lewi1 B. Hershe) 
from dcl11 ering il Kheduled 
\p<.'CCh. 
\ !though the ACLl' criticiwl 
the method~ u~cd in some campus 
clemomtrat ions. it strong! • lie-
fended the right of co llege stu 
dent~ broadly to exercise frt'e 
~peec.h . Stated tlle ch il Iibert ies 
group. " tudenl5 arc likely to :u-
tnin greater maturity and m~'-r 
grea ter contributions to society if 
they ate accorded the widest po~­
sihle freedom or discus ion. con 
trOICf)) . and di~sem." 
·1 he .\ C.Ll l recommended that 
"regulations go1erning demonstra 
tions should be made bv tht' ad 
manblrJtion ami (;~cult in con 
~ult.uion 1\ith students wathan tht• 
h .1 mewot k or the broadest concept 
of c ilal !abet ties and M!ould be 
public. l)ue pt oce)s should be• oh 
\t'a 1cd "laere infraCtions att• 
thnrged." 
~~~ uuctl similar to the French 
minor pt opo~d abo1 c. !,ince so 
few student) ha1 c high school 
C:ct m.111, howe1 cr. it h doubtful 
if a minoa offea ing in this rnannea 
would be feasible :11 tlti~ time. If 
no high ~daool Cct mau "'ct e 
t.1kcn. howc,·cr, it is felt that .1 
na ininnun Of six ~emc !CI ~· I\'() I k 
would he nt{essar to n al idly 
t'Mabli~h ·• minor qualiflt.uion in 
thi~ field . l!intt• thi) \t'!Jilt' lltt' 
might pt OH' too lc•ngthy to a !liM 1 
\UII1cient numbt·u of \tudrnt" in 
the tcrminal ..cmc\ICr . the offe1 
ing of " German "minot" ~hould 
lx• defea retl . The offering\ or ·• 
Get man language sequence, how 
c~t~r. woultl be fcasiiJie, and tiH-
follo"·ing paogram i\ IC.'com 
mt mlcd: 
Immediate: 
German Il l 11 2 ElemelllJI) C:ea -
man 
Get man 211 212 Jmermcdiatc 
Gca m.an 
Cour~s which may ~ nlrcred in 
the ruture: 
Germa11 Sll -512 (Ad1anced Ccr 
m.w) 
C:crtlllll l 411 (Literature Hiuory) 
RUSSIAN 
The growing demand for Rm 
'lan by scientim :wtl cngill(·ns i' 
1nogni,cd. It i~ cccommended that 
,, two term sequence of Eltu1e11 
t.u y Rmsi.w he offcacd .u an clc< 
th e to imcrestccl uppnd.mnwn 
on ,, cooperatilc bases with Claak 
oa ,\ o;\umpuon. 
Jl) un~nimom lOll.' the rJculty 
l lllJlO" <'rfclthr J:.xeoniH· Commit 
lCt' Of the f> ..eruh} 10 ;I((Otnph\h 
the tr01nsiuonal dcc.ul1 in,olHcl 
Ill the adoptiOn of thi\ lit'\\ pro 
gram. ' I hr new progtam "'II he· 
pul 11110 full operation in 'it p 
tembcr, 1968. 
I he folio" ing proposal w.n 
made hy the fdcuh y Curnculllln 
Stud)• (.;ommitt~e. and may he 
.Jitct eel by the I:.Jo.ecutil c Com mat 
tee iu order to fa cilatate the quick 
C\l implemelllation of the full pro 
gram : 
I. The Fac.ulty Curr ic.ulum 
'itudy Commi11cc submin the Col 
lowing plan for a proposed l ae\h 
man Eleetilc Pilo t Program. Tht 
program is complemencary to 
other curriculum modificatiom 
now under consideration by the 
Committee. It constitutes a con 
tinuation or the first phase or 
curriculum impro,·ement which 
began this )Car with me introduC· 
lion of tlle Engineering and 
Science sequence. We bcli~\e this 
TECH NEWS 
NEW YORK BALLET 
IN BOSTON 
1 he fint Jlo\ton engagemem of 
I he ~t" \'o1 l Cit Ballet, ac-
d.unu.:tl a~ "ont• of the fi, e great 
h;~llet tomp.a nae~ in the "orld" 
will be held ~l.t) 9. 10, II .u t.he 
\1 u~tt Hall. Outing it~ three da) 
pre ent.uion. to be spon~n·d II\ 
nu.• C.unbriclge ilthool or 1\,IIICt. 
Ill( , the rc·nowned tomp.wy "ill 
)ho'' e ight h.tllcb llt'H'I befon: 
,hown in Boston. 
I ht· open inA night pea foan~o~nlr 
Oil ~hi) !lth. \~ill hCIICfit Tht' 
C.unbt icl~o:e School of 1\.dlel'~ 
'id10l.ar~hip Fuaul. lJndet the IIi 
1euion of Fs1her 1\rools. The 
(.,,mb aul~o:e Sthool iuu odutes bnl 
lt·t 10 duhlrt.•n flom underpril 
dt·gt•d wnuuuuiue, .wll oiTen 
\fhol.u)hip~ to t.tlc·ntetl thilch en 
h um tht·~ .trt'.b . 
I he· 1'\n• \ orl City 1\.lllet. 
"11h II\ ~o:c·m· a .tl tlut'liOI l mtoln 
"'"'1:111 .111d h.tllrt m.Htt' t ( .eotgc 
1\,tl,lll( h lilt', .ltU)l d111g lO Oil(' 
c nti<. r.llll~ "ith Moscow·, Uol· 
p•oA•·•u• t.an I~ JHII 1nto dlett 111 
tht• (()llli iiJI ,I(JcJCIII I( )t'JI 11lt.i7 
hit th.ll i1 \\Ill he 1\ CII lt'tl'hctl 
ll\ tht• Dt'IMIIIllt' lll\ am oiH•Ii and 
hy anwnung ltt•&hmt•n, 1h.u it 
will hnui\h llt·~il~thlt• fl t•>. ihility lu 
tht• It c•\hm.lll I'' ogum, 11 1111 th.tt 
it will yat'ld ~<l haahlc• inf()lllllltion 
ll'ltMtling tlw ueg.llliJ.llion. cdu 
c,ltitlli.ll \U iut•, 1111d :Jtll'jltllll!l' of 
tht• dc·ttht• wul~t·~. I ht· pan~ta.llll , 
lu uutllm·. " .1\ lo llow,: 
:? Sdwclulinf.: of C'lt·<tiiC' 
tCIII IW\ 
.1 IInclc•r the palm dctlllt' pao 
j.;l •llll J>IOJ.IO\Cd for 1967 
1 116~. four Ill' '- tom \t'\ will 
he ofltti'CI Ill tlu· arc.h or 
llii\IIK\1, (.ontt 1111.10131) 1- llfl 
la\h I itoatutt•, 1-arly \mrri 
c.111 ll l\101) . .ancl 'lt.lla\tir\ 
.111cl l' ruiJJIJalit I hr pn:~ent 
wu rw 1- \ Ill!! " all II{• .1 £if th 
t•kctl\t' 
h \cltna\\ iuu 10 the 11rw rlct 
t11c· Wllllt ~ {th.at 1\, ()thl't 
than ~\ lU I ,111cl 1- '1 10!!) will 
he lamit<·cl. 0111' dhi\io11 of 
t·.u h nf til!' fou1 m·w toll I !tC\ 
will hc· op~· m•cl feu elcuion 
ill t•:u II ICIIII. ' I he lll:IXIIIlllm 
l'lllftllllll'lll will ltc• iiJIJIIOXi 
111.111'1y 25 1t1Hicnu: ·• mhtl· 
11111111 t' IIWIIIIH' IIt will he cit·· 
lt' trni1wtl hy thr lk pat unt'll! 
tolltt' l nrc!. 
r . i\11 frt•,hmt•n uclmatt rcl tn ont• 
of the pilOt IOUBC'S Ill Clll(' 
tt' lm wall takr 1- \ 101 i11 the 
utlu·1 tum. \II \tucknn 1101 
,JCIIIHII tCJ W tht• paint cOUIW 
\<Ill t.llt I ., 101 , 1-'1 102 )t 
Cflltncc .11 at prt·\C 111 l'ms•hlt-
cll\ttrhuuon 111 \1 uclc•ut • 
'-Oultl tl lll\ be J\ fullow\ 
I\ lUI 
I .., 102 
I 1-INt iH\ 
200 
J()() (MIIIIIIIllnl} 
J()l) (~f.IXHIIUIO ) 
'I£CONU TERM 
f 'I Ill I 
"'s 1112 
I 1-. lctlllt\ 
I he dt·c 111 C'\ 111 
2()() 
I()() (M 1nimum) 
I()() (M.txi ruum) 
II i\toty, I 1111hsh, 
I· ro111>mH, :111cl ,\1 •• thematin ;u r 
eath crHI ~a dt• lf•ll ai)(>IC to he a 
m.tl\unum nl 25 per cla.u p1.:1 
tr am 
S . ..,tudt·nt 1 kction plotrrhHt' 
I ht I"''K' m1 will hr .tnllnuncNI 
w I rC'dtrnc n chuang tht• mm11h rJI 
~Ia). 1%7 by o1 kill r '-hid1 Will 
<:xplaan 11 , clt·\<raiK' the wurso in 
.tdCCjli•IU' dttaiJ, illld fCi jUCU fl' 
\p011\C 10 a ljU('\IIIJIIIIJirC, g1111lg 
tcntamc thoatr of eleuh e to 
g<:thn with relt1.1nt mforrn<~tion 
'hoi. Leningrad's lo. ito1. tht• 
Ro "31 Oanish. and London's 
Ro>.ll JlJI!et. \lr. B.tlanchitw a 
tomiclered the foremo~ t choreog 
rapher alive. 
r he Boston premiere p1ogram 
will oiTea :1 r:tugc of Balan<hine' 
imp1e ~iH' 1.1rietv. O~t·r the three 
chi\ presentation, II hallcts will 
he pt•rformecl inclucliu~r the lp ical 
"Scrcnaclt•," .1 llri lli.mt Ralanrhine 
Scmvimky collahoratiou ''i\gon." 
" 1\nl{a l..u" ha ed on n tbncc by till' 
lmpc•rial Jap:wesc clancers anti 
" l'amligal Son" <lnnrcd h)' Fdward 
Villella. 
\ ppearing in Roston with the 
Juliet company will ht· 55 mem 
lx•l\ or the New Yoal C:it) n.liiCt 
01 dH• 11.1. 
Ftn .1tltlitionr~l infotm.uaon anti 
ttt l l'l,, contJlt: C.unbriclgc 'i<hool 
uf Uallct , 207ti M.l,\athusem 
\l t'lllll'. <:.unba atlj.;t', ()I t.all no, 
OlhH' IJ nil crsit I 1615 
!Ill h.U l RIOUIICI, intl'H'Jt , pl.lll , 
,uul prrfercnce~. Tht• Muclctm' 
lan.JI ckuion will be made dur 
au~-: FH•1hm:w c>aientat ion in tht• 
(,I.W Of I hose SI IICICII h WhO are acJ 
mi11c·cl w the• pilot wut k'~ foa the 
Fall te l m , ttncl dudng lt'Jii.aration 
fm tho,c· .ulmitted foa· the Spriu~t 
tl'l Ill . 
111 acltlitio11 to tht• aduptio11 of 
tlw R~:port of tht: Cuariculum 
Study Gonunittt·c.•, the f.awlty \Oiccl 
un.lniiiiOmly W lil(t'JH .tppl()xi 
111.1tdy fOtt ) t l wngr~ in '.11 iou~ 
tlt' Jl.utmc:ntal tun itul.1 Among 
thc IIIOil' impot ll\111 ,II{' thC' rot 
lu"'lltl(. 
Ill tht• l>llt)iOII or Cht•mk.ll 
tngam'<'tlng. l nch1\tt1.11 Chemical 
C:.llcul.at iOII\ (Che 261) wall hc rr 
\tort•cl in l)l.tet• a( ' I hrt modyn.uu 
1t' I (p• csently C.ht• 26 I). I her 
mOll) tumiu I will be \hiftrd to 
1 he M'tOml '<' ITIC\trr flf till' \Opho 
lliOil yc:.ll Ill pl.ltl or ~II \I t tur,aJ 
(.hcmi\11 y. ..,t:lli\tiu and Me· 
ch.•n•<' of Maat•rial~ (1\11-. !5•1) 
Will lw aeplau·d hy ' I opi<' in 1\p 
pli<:cl Mnthematil\ (M.1 lll 1). 
(.hem•,al l'.nginc:cliuK l'aiud plr8 
I, II , 111111 Ill will •• 11 h,I\C a lab· 
on11o1 y .1dded :111cl c 1 Ctlet will ht' 
I htlnl(t:d rrom !I Ill 4 holii'J, 
In the U1vi~iou of Chemi,uy, 
IIIO I I(,JII I~ Chcmluy (t.la 20~) will 
1cplatc ' I hennlldyu.mliCS J in the 
\tlphumot e yt·.11. I 11 .ulclll icm, C:t•r 
11l.1n will nc1 longtc lw H'cpa i ~t•d for 
tlw choamuy tlrKH'C', lnH will be 
\lrtiiii(Jy IC:WIIIIll<'llcltcl IIJ dl('llli , 
11) m:a jo., 
II• the: 1-lt-ctm.tl 1-nganttfllll( 
()(' JMIIIIltlll , ~trC III(th ol ~f.llt'll.tis 
(~lc 353) wall 1111 louw·r ))(• ·' u 
'luuc.d c.oul'\C. Uu tct 1-nrrKY Lou 
1c:nwra (~It· 156) w11l alv1 he of 
h rc·cl :es an d cc.the 111\lt',iCI ur be 
'"K 1cquircd 
In the l\lo~th J>tp.tttrnCnl th~ 
l .... guagc rcquirtntclll (Cenn.ut) 
"''II be dropped. I1Hieperulc11t 
'ltucly ( ' ' ·• 41)7 and M •. e 1!JII) wall 
lit' fJflcrrd . ' I he· juu aor and M"nim 
curmula w1ll 11ow he a\ folluwa: 
Junior Ye:~r 
lint Semester 
(,o\CrtllllCill 
\la1h 
\ lath elceth·c 
t.xccuti"c:s 
~cond Semc:11er 
1- (()IIOill iU !102 
~l .tth !121 
'f o~ th clt:WH.' 
I le<IIIC1 
15 
15 
Pare Fin 
EDUCATION 
(Cont. from p. 3) 
tilated. W e need to re1ile on a 
hroad sc11c some of the common 
ferlings :uouscd by grca1 religious 
mOH' mcnt in the past-love, 
lHothet hood. p.u ience, tolerance. 
.and .1I>Oit' .e ll thr desire to Jh·e 
togcahtt in peacr irrcspccti1e of 
tliffc tan~o: political idrologies. The 
tlecpc't .IIHI lllOll S.1Crcd instinClS 
mmt he l'lol ctl- the iustinct' that 
hid '" lil c ami lo1e ami aid one 
anollarr. Thi~ I helic1e to be a 
pt im:u )' unk of education in a 
r:epitll)' chauging world. 
Classes Elect 
New Officers 
Cia~ clectious were held in 
AlciC'n Memolial Auditorium last 
I huiMI.ly, April 20. All but the 
Frt·~hman d.us results ha\e been 
t.tbul:u ed . 
I hc Senior rhus officers remain 
thc ~1me. Ray Rogtrs is class 
ptt'&ident. I he other officers are 
,,, followa: Don Lull, Vice J>rcsi-
c!rnl : j ohn Stump, T reasurer; 
John Kilguss, Secretary; Sce\·e Lu· 
hct, ll istmian. 
I hr Juuioa c.lass reelected Arnie 
\ntal:HI)kas as their clau prcsi· 
tlc111 . Jloh Plducs and Ski[• Crif· 
hn wrrc I>Oth re-elecu:d to their 
1c:spec tiw offic es as Trt•nsurer and 
St•trt•tary. Nell Durkt•t• replaces 
llob Woog :11 the VIce Pre1idem. 
Jt'll y IUoclgett was IC·Cicr.ted the 
Sophnmure d.IS~ president. D"ve 
i'lcm·k wa~ rl<-ccccl Viet• President. 
Rugt'l Milt'' wn\ re elcucd Secr~­
t.ll')'. J im Atkill'tllll tcplaccs Greg 
l lupl im a' II COI\U tct. Mike Nog:t 
w.a\ l'lc·c ted c.l.1~ historian. 
Ftcshm.ul c1.1u rc•ulu will \)(' 
oiiiiiOllntcd next week. 
CADET RECEIVES 
R.O.T.C. AWARD 
C:aclt•t R idl'llll J>eL:md. a 50J)h 
nmc)u • .11 T rc h. tnrivcd a volume 
ol Fm~t•,. l'ogur's hook "The 
'IIIJIIl'lllt' Comma11d" for achieving 
tht• hiKIH',I gaaclt• iu Ameritan 
M il it;u y II i~tory. Crulct De Lund 
lc·cl h ~~ till~\ or !1119 sophomore• 
with a w.uh- ur !Hi.!l. T lti' uward 
lm •·xtC'I Icnce iu Mllha1y Hiawry 
I~ :• jniut Jllt'"' lltution of the Uc 
1111111111' 111 or the· J\tmy tluough lhe 
Chid uf Mlliuuy ll i~tory nnd the 
i\l}o.;i\ , l.t./C:ol. Rnlph t:. Me· 
C:l.tlu, tht• 111 oft'"or of Military 
'ic it' llcc• at T c·de, ptc•\eutcd the 
,JWJICI Ill C:.ulct UeLand during 
.1 \JI( 11.1! I t'll' lliOily. 
Scuior Year 
tint ~metter 
h•K· 101 m Jl um.u1itics Elec. 5 
M.uh elcc. 2 
Mlilh 425 5 
1- lrctile• 6 
M.tth 485 I 
15 
~c ond Seme11er 
Jlu. r let. 01 1-,uKii,h 101 5 
Mo~th ck<tiH· 6 
J-;leoive• 6 
15 
111 tht• Mc·dHan iJ:.,ll l-11ginerring 
r>q~o~ttull'lll , '1cch:11d" of Ma· 
tlfi.tl\ l .allm:ttmy (Mt• 555) will 
lw choppc·cl •" .a rc·cluuc:d <.t>urse 
lu tlu wuinr yc·a•. thr rc<tulrc· 
1111111 wall be tholllg~d f1om 18 to 
I ~ u c·cl its 
In tiH \ liiiHII(UilCIIl f nganec:r· 
Ill){ f'IOI(I.IIrt, tht• JUIHOr and .en 
aor )C ,., , wall IJ'' rc·du,c:d to 15 
~rt·tht lwuu (h1 e thrt t ucdat 
(0111~1) 
TECH NEWS 
PKT CAPTURES CHARIOT RACE 
PGD WINS DESIGN LAURELS 
The team fTom Phi Kappa 
Theta took first place in the 
Chariot Race whid1 was held last 
Saturday in conjunction with the 
"E.lysian Fields" theme o£ J. P. 
weekend. Ten fraternities and the 
Shield participated in the evcm 
whidt drew a large crowd despite 
the poor weather. 
The race started in front of 
Morgan Hall, went in front of 
Daniels, turned left into the park-
ing lot and up to the gym. The 
course then went in from of Hig· 
gins, around the rotary and fin -
ished at the en trance to Sanford 
Riley. 
Joel Sdtoenholtz, who was chair-
man of the event, organized the 
race into four preliminary heats, 
with the winner from each heat 
qualifying in the final. The teams 
which qualified for the final were 
Phi Kappa T heta, Thet:t Chi, 
Sigma Phi Epsilon, ;md Tau 
Kappa Epsilon. 
After a 15 mjnute re~t the qual-
ifying teams lined up for the final. 
J1 was required that the same 
team be used in the final run as 
in the ctualifying heat. 
President Storke was on hand 
tO aCl us ~tarter for the final race. 
The teams charged down the 
straight-away in from of Daniels 
Hall. The Phi Kappa Theta 
Chariot took an early lead and 
had the first place po~iuon as the 
teams rounded the llrst turu. 
Theta Chi pressed for first place 
early in the ntce but Phi Kappa 
Theta held onto its lead and 
cros,,ed the fiuish line with a 
length :tnd a half lead. Theta Chi 
finished in s<~cond place and Tau 
Kappa Epsilon was third . 
The winniug team consisted of 
Mark Simpson, Jack Cn1111, Bob 
l'htrtte and 1\like Finnerty. Mike 
Hart, dressed as a Roman Soldier, 
was the driver for 1he P.K.T. 
Chariot. 
Trackmen Lose to Trinity 
Sandora Ties Shot put Mark 
W.P.I. dropped its fi rst track 
meet Saturday to Coast Guard by 
a score of 61 V2 to 78Y:t. Led by 
Magee, who had three fi rsts and 
one second to his credit on the 
day, Coast Guard swept both the 
long jump and the triple jump on 
its way to victory. Tech was led by 
Cary Palulis with three firsts and 
by Dick. Sandora with a record-
tying heave in the shot and a 
second in the discus. T he Tech 
trackmen managed to sweep both 
the 880 with Palulis, Zepp, and 
Pierce, and the javelin,with Zuck-
erman edging out Larson with his 
last throw for first place. The 
combination of l'ierce, Zepp, 
Downey, and Blake in the mile re-
lay ended the day with a win for 
T ech. Blake, the anchor man, also 
had a second in the 440. Co-cap-
tain Sulliv:11t came up with hi ~ 
cuswmary first in the high jump 
and was backed up by Imrie, who 
took a thinl in that event. Others 
who fared we11 were Noga with u 
second in the 120 highs, Loomis 
with third8 in the 100 and 220. 
1\fading and Griffin with 5CCOJHI 
and third respectively in the in-
tennediate hurdles, and Rem ard 
wiLh a second in the pole vault . 
Coadt Norcross meutioued thnt 
their sprintel'$ wt•re just too fast 
anti that we are very weak in the 
pits. T he next meet is Saturday 
with Colby :111d Nidtols. 
Mile run- 1, l'alulis (W~: 2. Swamlcy 
(CC); 5. PcrerM~n (CC). firne 4:5!1. 
41IO·yard dash- 1. T ownley (C:G): 2. 
lllake (W): !1, Pcuingil l (CC). "(iuw 
5!1.8 lk:t. 
100-yurd dash- I, M:1gcc (C<:); 2. 
Streeter (<.:C): :1. t.ic hctwccn Loomi, 
(W) and \Vaguer (CC). 1' imc 10.2 sc1.. 
120-yard high hurlllcs- 1, Magee 
(CG): 2. Noga (W): 3, Zurell (CG). 
Time l!i.2 sec. 
880·rard ruu- 1, t•ululis (W): 2, 
i'.cpp (W); 3 l'lcrrr (W). 1' imc 2:07.!i. 
220-yard dash- I, S11cetcr (C<:); :1 
Magee (CG): 3. l.oumis (\V). 'l'in1t• 
25.2 M!C. 
Two-mile ruu- 1, Palulis (W) : :.!. 
Swam ley (C<:); !1 . T e1 rlhert y (C:O). 
Time 10:110. 
440-yanl lut.CI' hnrdlcs- 1. Mage•· 
(CC); 2, Mading (W): 8, Gri rfiu (W). 
'i"ime 62.1 ~ec. 
High jump-1. Sullivan (W): 1!. 
Allcu (CG): 3. Imrie (W). !Ieight II 
ft. !I lu. 
l'ole vauh- 1. Sirois (C.:<.): !!, .lkr 
nard (W): ll. Thomas (CC:). llcight 
12 h . 
ll rorul jumt>-1, J ohauck (CG): 2, 
Swaw (CC): ll. Cwss (C:q, h lstnuu: 
1!1 ft . 7~ ln. 
Hop. stcr ami jump- 1. Joluwct.. 
(C.:C:); 2, l'.dmiswu (CG): ~. Crnss 
(C(:). llistancc 40ft. I \4 i 11 . 
Shot )Jilt- I, S:t11dot11 (W): 1!. Alltl'~ 
(CC..:): 3, I h:stc<l (<.:t:). Dls1111H~· 41i ft . 
!J in . 
llls~;us-1 , C..:r<tcniug (<.:t:); ~. S;lll-
dorn (W); Olson (CG). Distanrc I ~W 
rt. li!l:: iu. 
Javclin- 1. Zuckcunuu (W): 2. l.ar· 
!11.1 11 (W): !1, Miles (W). l>ist.lntc I!IU 
ft , ~!4 in. 
Mile H:lay - Wull uy Woru·SI(' I 
'l'c(h (l'icrce. l)ownic, lcpp und 
nlnk<'). Time :1.-10.1 
Tech Crew in Strong 
Showing to Finish 3rd 
The Holy Cross Varsity hc:l\ y 
weight CTCW hlld 10 fight Ofl II lai C 
chtt llengc by Worcester T ech and 
Clark University to ptc~ervc it~ 
lead over Tech anti Cl:u k llnivcl'li· 
ity at Quinsigamond last S.ttnnlay. 
1\lore than 1000 rowing t•nthu~i 
MlS g.nhcrctl :ll Rq~.tlt•l l'(l inr tn 
whncss what many pcopk H'IIHCd 
the "ciO$Cst race ~ccn hen· iu 
mnny yean." 
Holy Cross finishc<l :t half 
lenRth ahead o( Clark with a time 
of 7:20.5. Tcdt finished II half 
length bdtind Clark. The second 
nnd third place times 7:21.2 rt tHl 
7:29.9 respectively. A~umption 
finished last with a clocking of 
7:58.5. Holy Cross was the preracc 
favOrite 10 t•epcal their swee,P l'f 
the sccon(\ .tnnual t\ll \\'orc<'StC!t' 
Intercollegiate RC!-,'"lltut. Cl:u k was 
ligut•ell to gh c lloly Ct'O~~ a clo~t· 
rnce. Howevet , the surprise ,lr the 
varisty t•veut was the strong show 
iug ul' the impt'O\ ing hlntlc·smc11 
of T ech. J'he engit~(•t•rs. IIC\'CI· f.tr 
oil the pace. despite wmc proh 
h-nl\: had to ~cn le fol third. 
lluly Cross took the early lead 
at the 500 meter mark. Tedt .111tl 
Clark w(·rc Mmkc for strokt: in 
't'tOntl piau• with ,\~~umptil'lll ,1 
lengllt hehitlll. At the 1000 me· 
ters. Ho.ly Cross 1110 \ eel 0 111 to a 
one kngth advanwge. At th(• 15ll\l 
meter mark the positions were rd 
:ui\'cly unlh:utgcd except for As 
sumption. who "'as out of the race. 
Uut a 1111dden spun by T ech Citr· 
rietl them about 10 feet :-thcatl of 
Clark. At this point, however, :1 
Mt'On~ tt'O~ wind cnme up ami 
the waulr llccnmc choppy. All 
three coxwain~ then upped tlteit· 
SPC}H'J'S 
Phi Gamma lJel ta won the tro-
phy for the team with Lhe best de· 
signed d1ario1. ' I he thario t w:u 
COIIstructed out of bamboo with 
solid wooden wheel$. The team 
and driver were dressed as Fiji 
hh111clers. 
De\pite what appeared as scien· 
tific refinements the dtariot from 
Alpha Epsilon l'i noisily fi11ished 
last i11 their heat. 
TECH GOLFERS 
TOP TRINITY 
REMAIN UNDEFEATED 
' J he Varsity Coif team, headed 
IJy coacJt Roy Seaberg, h on to a 
quick :s.o record through out' 
week of play. The ftrst rnatdt wns 
away :tgain~t Merrimack :tll(l Low· 
ell T ech nt Vesper C.C. T edt wou 
e:tsily over hoth opporll.' llt~. de· 
£eating 1\ lcuimack li!f.r\.4• and 
Lowel l Tcdt , 5-2. Wi11ning 
nmtdtes for 'J'ec.h was Erir Swcccl, 
Terry Chase, Bob Reidy. Cltet 
Ktt~per, !)ave Gradwell, and Ken 
Kopk:t. ·1 he low round for T td1 
was a 77 by Reidy. 
On 'J"hurstlay. ' J cclt met rt 
\tr(Htl{ J'rinily lert tn from Hart 
ftlrd . T he m:t tl.h was close, wi th 
the fir~t thn:(· lllf'lt for I celt win 
uiug I np 011 the lllth hole. Win-
uiug matdt<'~ lor W.l'. l. wen· 
Sweet!, Cha~e. Rl'idy. Gratlwell. 
and Kopka. I etlt IW111 hy a 5-:! 
~core. Low tll[lll for· thi~ match 
was Et ic Swe1·d with 11 7!1. 
This 11ex t wr~·k will pro\'C \it.ll 
10 lhi~ year·~ IC:im, with impor· 
1:1111 mat c.hcs against ~!1'0111( Holy 
Cro~~ anti lJMa~s te:un~. 
Frosh Golfers 
Lose 6-3 
To Wore. Acad. 
The Wot c:c~tcr T cdt Fre~h1nr1u 
Golf ' 1\•a m opened th<'i r S<'asou 
l.t ~t wt•ck '" the W.1d11tst'tt Cuuu· 
"l' Cluh. The team km their iui 
tial nmtch to WotCC\tCr A<:ademy, 
(i !1. Only two of tcc.h '~ ~ ix ~olfcr, 
m.tll.t){t'd 10 ddcat their oppn 
11t' ll ts i11 the llt.Hdr play w mpt·ti 
tio11. SH'\1' Laraitc wo11 hi.~ IIHIIC h 
/12 .11111 Ruu Ill llw l\011 1 !1. Tech 
al"<> wnn the te.un to tal wmpl'li 
lion . l lw tcnm's ncl\t m.n ch h 
\ pl'il '.!.7 .tgotimt J)(•a n luuior Col· 
lq~<·. 
m okt' 10 :1 :Hi anti :It\. Cl.11 k he 
Ailll to move up on Holy Cros' 
while r cdt wn~ e:-.pcricncing trnu· 
hie with the chop 11nd cross wind. 
H (l)y Crtlss held on .ual maruged 
.1 half length \iCtory O\ ('r tht• 
Mrongly <"losing crew~ of Cl.wl.. 
anti r cch. 
In the Junior-\ ' .trsi t)' ll' <.t . Hoi) 
Cross w;llkt·d away from the field 
:11 the ~tnrt .111d won by j lengths 
in n time of 7:29.5. Cl.trk was sec· 
ond in 7:4!'1. :\n itwxperienced 
T ecJ1 S< )U:ttl finished i 11 8:22.1 
with Assumption coming in lnst 
with tl docking or 8:42.8. 
Stickmen Drop Two-
Downed by Tufts, 8-1 
Lose to Trinity, 9-5 
T he lacrosse tenm lost its sec-
om! game of tl1e season during 
the Saturday of Junior Prom 
weekend. Dusty Klauber had an· 
other great game but it was over 
~hadowed by the !).!) loss. Trinity 
was 1101 as strong a ba II club as 
la\t year but showed J.,'TCat de· 
u~rmination :wd hustle. Trinity 
caught T edt'!> defense sleeping in 
the opening minutes and scored 
on a hounw shot from 15 yards 
out. Tcdr came right back as Ray 
Rogers got IJy his man and scored 
i11 the second period. Trinity's at 
ta <:.k ucg:m working. Their shifty 
right attack man threw in two 
quick goals to open up the game. 
Frauk Venerbcr then dcflc(tcd a 
pass into the goal from his c.rtWbC 
'J>OI. lu the: second h,tlf the blOt'}' 
was the same. Tedt's defense was 
strong but the :uwd. couldn't 
~core enough go.lls to go ahead. 
lu the 3rd quarter, J im Hraithe· 
waite fit ed a pcrlect pas~ tl> 
Fra11k Magiera who lJUick-~ti<.ked 
i1 in 1he goal to make the score 
.S·3. Trinity then scored 
quick goals to put the game 00~ 
reach. Dusty K Ia u ber '~cared 
unassisted goals in the last 1rq 
. fi . Ollr mtuutcs to 1m~h off the SCo. 
TcdJ's reco_rd is now 1-2 . .;;: 
rtex_t, game IS away against M.ll 
on I uesday, April 25. 
TUFTS GAME 
L:m Wednesday, April 19th ihc 
Worcester T ech lacro$SC ttam' lOll 
to "J:~ft~ Urtiven.ily by a $COrt ol 
R-l. I edt ~howcd 1he best defen 
I hat i l has ever had agairut IC Turt~ team. Led by Baldnte B 1 
heard, and Cooper, WPI o~ly ~ 
lowed three goals against th= ia 
the first half. Tech's lone SOU 
mme in the second period as 11 
t:t<.k man Cal Ngoon rolltd 
around the right side of the act 
and fi 1·ed the ball past their goalie 
Tec.h·~ ollemc was hampered 111 
the ra i11 and muddy ground. Tht 
Tuft ~ excellent defrnse can bt 
mostl y :utribu tecl to their goi!Jt 
\vh(l Wa\ an All-American last )tu 
TECH NINE RALLIES 
TO STOP N.E. 
T he Worce<, t er Tcth Baseball 
Team ~corl:'d threc runs i u an dght 
i1111iug rally last Friuay to defeat 
Nurtltca~lctn 7 to 5 . 11 t\l1111111i 
Field . Gary Jlussak wcrtt the en 
titc tlist.llllC .1\ the Tcc.h hurkr 
.111<1 nllow(.;d only ~ix hit~ w the 
vi~ilor~. 
1\•th g1>1 011 tlt t• ~<.ot•t•ho.ml in 
the ftr.~t inning, comhirtiug wa l k ~ 
with an intctf<·rell(;e play 10 pmh 
a~m~' nne nut. ll ill Shea then p111 
tht· Huskies into a 2-1 lead '"ith 
•I h 0 111 Cit111 1.0 CCIItCr field with ,1 
m.ut on . 
Hill l":lt11cr hit ;1 long triple 
111tO right field lO dtivc Bill 
Goudie home nnd tic i lit• score :u 
2 2. After Noll heastem hnd taken 
the lead by a ~-'..!. margin C:outli<" 
dtO\C in IWO IIIII~ With ,1 ~i uglc to 
lCnl er. 
Ill I he SeVCIII h iII ni ng the llll\ · 
Ides .tg.ti n nt I lied 0 11 scores b)' 
!->hca :uul lmbrcml.1 10 t ak e n lcatl, 
!).1). 
Sports Slants 
Ju the Cij'lhth inning Henz got 
w IJr,t with the help of nn error 
Goudie wa~ then walked. MarWI 
"I aylo1 got a double to drht 
Hen 1. home. Tanzer then ~ 
pcd the game up with a two nra 
~iuglc 10 right fie ld. 
WORC TECH NOimt'ltN 
ebrhbl MrUI 
Scott 3b 4 1 1 0 lmb'a cl 422 1 
Lutz <::( 4 3 1 0 Bald'l 2b 601 1 
Newton lb 5010 Kos 1b • 001 
Goudie ss 2212 Paster II 2 I 01 
Taylor e 4 I I I Hu rw'l 3b SOOI 
Taru;er II 3023 MaeCa'd ts 4 001 
Kelly 2b 5000 Shea r1 4 221 
Moore t1 5020 Parkins C 2000 
Bossak p 3000 Marl110 C I 010 Geist p t 000 
Sones p ooo: 
Ran a p I 00 
Totels 35 7 9 6 Tote Is lOS t1 
Worcester 
Northeastern 
100 012 Ob-J 
020 001 .... 
E- Worces ter 2; Northnstern I, "fl! 
- Worcester 27·5; Northeutem 2"': 
LOB-Worcester 14t' Northea.ttrft • 
2b--Shea, Newton. aylor. 3b-Ttftlll 
HR-Shea. SB-Lut1. 5-Pert<lns. • 
Bossak (W) 
Gei!lt 
tP' H It Ell•2 I 9 7 5 3 
Sones (l) 
Ran& 
Balk-Bossak. 
5 2·3 6 4 2 ' 10 
1 2·3 2 3 2 I I 
·23 1 0 0 0 0 
WP-Gt lsl. PB-Mtflllt 
A Welcomed Interest 
LaM week a t hangc wa~ made in the I.F. :.coring y tcm which 
i~ hoped will totTCll lor the dcficicnde!> in the old ~y~tem . T!K 
H' l ) l.tu 1h.11 tlti ~ ch.ltl!{e "''' ~ C\'Cr l}l o nght aboul i~ a credit tO 
the diOll~ o( Bob (;o~ltlcr. W e would likr t() commend him ror 
\\'Ot'ktng in conjunction with the T ctl1 ~cw~ Sports deparunrnt 
.tntl taking nn acti' c in tcrc~t in this re~;ml. It il> n o t often~: 
lui\'<' found ~omcone willing to pnl the time inw tn:tking thtt! 
view~ known . Thib is n connctc example of wlt:tt we \\'Ot,tld hkt 
to sec more of-an acth·e participation on the pan o£ T ech iltr 
dent~ to bdng to our aucntion :til) aspects of T ech porH thtl 
I eel could use impro,·cmcrH . B)' dropping a lellet under tlte d~ 
or the Trch 1cws office and addressed (0 the b(>OI'l' staff, we red 
" lot o£ comtrurti,·e critirism rould be rh:mneled to useful put 
poses if on ly someone would bring it to o ur attention. The (aCf 
tha t the I. F. l>COI ing system was corrcued before the ba~ketb311 
~cason hatl ended a nd the I.F. :.oftb:tll ami trnck season btgJll 
is a good e.xample of what can be done if the need for chaff 
i ~ recognized. 
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